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Mafo's' Tientos, vientos de ostracis­
mo, corren portas altas esferas polí­
ticas d.e ta corte para los liberales 
monárquicos que esperan la crisis y 
la caída de Villaverde para subir 
ellos al poder
,I)áse como seguro por - los que se 
créen duchos y avisados en estas co­
sas ,de política, que la vida ministe­
rial de estos inútiles y gastados y dés 
prestigiados señores que hoy hacen 
COiho.que gobiernan,' no pasará mas 
allá de las excursiones del rey, y que 
al ̂ regreso de éste á Madrid, Villaver­
de' con sus adíáteres dejará el Go­
bierno,
Y ante> esto, que se da como segu- 
rOj háblase ya ae un ministerio con­
servador presididido por Dato ó por 
don Alejatídro Pidad; cualquier cosa 
1 antes de llamar, á los liberales que  ̂
por lo visto, inspiran, á la corona 
tanta confianza como al pafe, que es­
tá más que escarmentado de su pro- 
cedimientos*'de'^obíemo, ''
'pernos repetido aquí diferentes 
%eces que la monarquía apurará has­
ta quemarselos^^edoS fi íoSdabioa ía 
colillpcqñse^yaáora, tanto por eíte- 
mor justificado que tiene de conmo­
ver abor^, ál país con cdras > éleccxb  ̂
nes geíteraíee de: dip:ütaoos á Cortes, 
cuanto poí- el recelo que le  iñspirán 
los eleméntos pbliticGs dinásticos
i4 á ; i  y  lo  a ^ a r d a n  c[e 
j e g i o q ^ j j ^ b d e  á  gusto , 
l a  n a c ip q  $e' f ra g u a n  
camM os^ d e  p o l í t ic a , /^  
p rp ilu n c iá r  eñ tris tec íd q d ' 
l e c ^ q q  l^s, defecoosplf-doj*^ I 
d e jb q m o r ta l  v a te  f lo re p tiííf t q iiq ,»  
■yen d é  c^^béza á, es tas. M éM » w  
v ü lg a |tó e p te  re p e tir  a q u e llo  
H É é t í n v ^ l '4 ^
MirdfxiMíj
que se llaman demócratas y libérales.
Das tendenciás ; que se ven cíara- 
ménte dibi:>|adas éij las altas:; esferas 
o flí^ es  soñ dé tal naturaleza, bve 
es niéeesario estar ciegos para no ver
ciertamente pbr que los que se apelli­
dan demócratas y liberales lo sean 
de éOrazón y en sti consecueñcia pro- 
cedán, sino por qué la idea, aunque 
no pase de lo abstracto y lo platóni­
co, uo halla simpatías. Son otras 
inuy ¡distintas las ideas y las tenden­
cia  ̂del régimen actual.
Por eso nada de extraño tiene que 
después de haber apurado á iílvéla  
y á Maúrg. j  á VilIs;Yerde por partida
La sed, se apoderé, dê  los 
hambre.de los éstóoiftj^Qs! '
Lds labradores, llénos de deéeaperacióo; 
Tep como la tierra se agrieta y amajüleau 
tas plaQtaciones,8ia poder evitar-el-malqm 
lea..lleya á la ruipa. ' .
V de jorpai; están en
*m más espántdeá m iseria^  reponen los 
pueblos buscando pan qtíe. nb .encnW ran 
Eq. algunos puntos f fueron asaltados loq 
puestos de pan y las tiendas de comestibles j 
pero el hambre i calmada dé ese modo, rea­
parece á las .pocas horas con más fuerza 
más aterradora.
La causa de este gran conflicto es ese 
cíelo limpísimo, de un azul intenso é inva­
riable, que dá inspiración á los poetas so­
ñadores, pero que, realmente, es el mayor 
enemigo de los labradores que pfóducen. 
■^Azul,isiempre azul... ¡qué hermosura! 
dicen los contemplativos, mientras los 
labradores, viendo morir y agostarse, sus 
plantaciones y Sementeras, reniegan de 
ello. .
Sin agua no es posible la vida vegetal; y 
en las extensas comarcas andaluzas y casr 
teUanas la falta de lluvias hace que la agri­
cultura arrastre una vida miserable.- .
La misión tutelar detestado , biejJ|, enten­
dida y ejercitada, hubiera podido remediar 
el mal.
El mar se traga las agu,aa de nuestros 
nos, mientras los campos se abrasan ; de 
sed.
Esto es una vergüenza para- los gobier^ 
nos españoles.
Si las aguas que bajan por los ríos fue­
ran detenidas en los pantanos ó encauzadas 
en los canales; podría darse riego á mu­
chos millones de hanegadas, y ahora no 
tendrían los pueblos agrícolas necesidad 
de sacar los .'santos en procesión para qué 
hagan milagros, ni de rogales que las nu­
bes dejen caer la lluvia que ha de salvar 
las cosechas.
Canalizadas las aguas que boy corren 
infecundas por los cauces de los ríos, se 
regarían los campos cuando conviniera, y 
áila vez que se quintuplicaría la produc­
ción, se quintuplicaría también el trabajo 
El problema de, los riegos es de verdade 
ra impórtaucia y transcendencia para Es 
paña",ié'sp^mlmente en las regiones éastC' 
llanas ̂  áadaluzas^ Resuelto éste se resol­
verían múchosproblemas de gravísimo ca-̂  
rácter social.
Acrecentar la prodüéción es acrecentar la 
riqueza nacional, disminuir la importación 
y, mejorárE .lós; cambios.
Al convertir en regadío esos millares de 
bectáreásv se^liecésitarían muchos más mi­
llares de obreros que. trabajarían cuando 
•Jas necesidades y el buen sistema del culti 
yo lo-exigieran, sin ' esperar á las, contin- 
^ ic ia s .d é la s  lluvias. ;  ̂ ^ - • 
i'f Los proyectos hidráulicos que jüstamen 
% se, preconizan, bien realizados, 
cütfíéiir una £.aalidad económica y social 
de ¿ran benefl^cio y transcendencia para la 
vida y el progreso del país.
' ;Sii'va de'’lédción y de experiencia á los 
políticos y gobernantes lo que hoy ocurre 
en Andalucía y busquen proñto el reme 
dio del mal,si no quieren cargar «on la  res 
ponsabilidad de lo que .pueda suceder en 
e'stas regiones donde losf agricultores cla­
man un año y otro a l cielo pidiendo' agua 
para los campos y donde los jornaleros no 
hallan el pan necesarioV paré * aplacar 
hambre.
, %  dice quftttóB 
qa â»abonelaíyiH5wí»q;]tó®g  ̂
nu«|yaííiéñ.tp. en Jíá]íÁgft;: lb ',v i 'í^  de q«« 
Irañscurren los díqe' 
Iqstofifeciibienlií^que'eémliítóérDm 
niv anteriormente á estq^ioajlitía; db-jUÍE^-^ 
rtonarles álá ., W oí; W édad^positóe'-^--'' 
obras ;qtte,eé'temprd¿ád<»feí. 
¿os* de‘ Aloi5aitói.té.mÍ«Há»
,WYo>tQcoá dianas 4  ránehq, á  revtafet,', á 
foración, á la retreta; y o  represento la 
la dlseipJiija saiütar, las glorias, de 
erra, eliaoatin.ideílaipatria. Tú. eres 
ra  del quieHsmip^'íéioj del .tiempo per^ 






e f  «abajos se ^ d íi^ s» it.‘én - ■;
b i^ n c^ 'p e íé ; " •*’
y voFvfésefí á‘ sus lócalidadesrtós^ dé* 
rrz y Gasarabonela>) como los de Riegordíó; 
Gasabermeja y otros pueblos, ante tan 
categóricas manifestaciones de nuestra pri»' 
merá autoridad civil; pero si el señor Gpi 
doy olrida sus ofertas, si esos resignados 
obreros sufren up. desengaño .xpás,' cdm- 
prenderíamos perfectamente su protesta y 
la, actitud que ahora adoptasen.
Confiamos,pues,en que el gobernador ci 
vi|, poniéndose desacuerdo con, el Sr. Inge 
iijéro jefe de obras públicas en la provin­
cia, resolverá lo más acertado para que lo 
prometido se, cumpla, y para que, sobre, 
carecer de lo'más indispensable á la vida, 
no se vean esos honradísimos braceros 
defraudados además en sus esperanzas.
Vi4a tepublicímg
En la sesión celebrada el día 9 por la 
Junta provincial de Uuión Republicana se 
resolvió dirigir oficio á la Junta municipal 
del partido en Málaga para que designe la 
persona que ba de ocupar en aquel orga­
nismo la vacante producida por el falleci­
miento de don Glaudio Porta, levantándose 
el acto, una vez tomado dicho acuerdOj en 
señal de duelo por la pérdida de tan conse­
cuente correligionario.
Para las reuniones trimestrales sucesi­
vas la mesa quedó autorizada á fijar el día 
en que deban verificarse y que se avisará á 
los vocales residentes fuera de la capital 
con la anticipación debida.
'pampaiíá refi{|iÍ€(]S3b: " /  ,
Soy el dulce socdido que, resuená eú tó- 
. eorazones, iiocito á  orar, recuerdo
; ^W A ngeT m  cáda díb que nace, cada tarde 
Id^tmiuere, le ensefíto al caminante el flu de
dq ids. ya referidas ^opiedades.á V. E. aou- *: jimpmhvébíip 
dimos para que se cumplá la  iby municipal ™ • 
y nob̂  facilite, si tenemos dérecbo .4  ello, 
una ' Copia del' ■ {ú-esupuesto ' aprobado de 
gastos, é ingresos para no cometer falta al­
guna ep nuestras réclamáciones según el 
artículo 26 de la Ley municipal vigente y 
por creerlo de derecho, según dicha ley-y 
deber en V. S. así lo solicitamos para estu- 
.diarlo conocí detenimiento q u e 'e i aStinto 
merece y ver el modo de eoopérat al mejo-
-------- ramieutp á que todos píopenderaos por de
j0-natta; cadq sonido ntíoes^ mi oántieoi mandarlo psí las circunstanriáa calamito
'í orneta-réplíca; 
,<^fodiodos .tus, ecos, recuerdan que, guardas 
los sin  armas, fuerzas perdidas, ciu- 
,os que no traba jan,, hombres inútilee 
tierra, que reclama sus brazos. Oye, 
mo responden los soldados á, mi voz: 
den, yaforman, yavaná salir con mar- 
Uardlp,; viven en,paj5Di8frai-
le sfí^o s  le s '^ -p d ir  b ib casa-,' y  en'tánto íus
‘obpdi&tes subordinados bajan al coro á re- 
"Zji^'máilínés. ¡Yivan los soldados!á
a,campana voltea 
, ̂  —Los soldados son la guerra, la destruc­
ción, la sangre... Mis santos hermanos son 
la pazv. toeá, toca tu diana-mientras yo lla­
mó á los eántos várones á la misa primera. 
Oye, oye^cómo bajan rezando, olvidados del 
mundo, _qpe es el peligro, el pecado, la pa-, 
sión y la,Jbcba.. Aquí no luchamos; ¡cree 
mOSt . ■ ' :
paa pón due desgraciadamente atraveíiaiáoe 
y qué desdé hace tiempo padecemob;
Pudiéramos indicar muchos medios con­
ducentes á conjurar este estado que hasta 
aquí ha habido y que adueirsaaoe en su 
tiendo y cuando se estime oportuno^
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Antequera y Abril 1905.
Cristóbal Giria; Alfredo García Collado 
Benito Real Barba, Antonio. López Galán 






w m m c u m  b c o h 4í m i c o »
EDUDUIP.
OsoteíiiF, 6 —MALAGA
El herrero golpea, el yunque; el martillo 
también bábla; el martillo increpa:
—¡PcmííPcm! ¡Pan! /Pan.' ¡Gallad, corne­
tas y campanas!
¡Oid, oid; oid el scm de la  vida y de la bu- 
manidad/meritoria!
Yosotrop sois cantores de cosas pasadas; 
la .guerra y, la clausura. Ni una ni otra po 
deis , cantar la libertad, porque sonáis para 
siervos distintos, pero siervos todos. ¿De. 
qué sirven unos y otros? ¿Qué labran, qué 
producen? Los unos, preparados siempre á 
destruirlo todo; los otros, destinados á no 
edificar nada útil. Unos son del Estado, 
otros son del Claustro. ¡Estado! ¡Claustro! 
Palabras huecas!
¡Oid, oíd, oid! Este es el son del siglo, 
la voz de millones de héroes desconocidos, 
eternamente pobres, perdurablemente tra­
bajadores.
su
doble  ̂ se pieiage en gpurar, no á Da-.
que ég el político más liberal y 
^op 'pfqjbs de socialista' sui generis de 
la 'feínilíá conservadora, sino al neo 
y reaccionario Pidal y líasta-á Sán- 
eb»? de Toca y al mismísimo Noce- 
que es otro elemento disponible 
,ué-quien echar mano en caso extre.̂  
ipo para que la monarquía actual 
jpueda seguir sus inclinaciones.
' ¡Todo ántes de llamar á los'libera­
les! . ^
.Claro está que esto no puede sé- 
giiir así por tiempo indeterminado; 
qué,al natural periodo de duración 
d e l^  actuales Cortes tocará á su fin 
y  l^onpes no quedará otro remedio,
< c^iitro de la legalidad constitucional, 
que acudir á las elecciones; pero en 
tá^tofcso llega, losdiberaleé de una y 
o|ra rama habrán de conformarse dé 
grado ó por fuerza á aguantar áleja  ̂
del presupuesto, que es su ma- 
y^; martirio, otra etapa de cesantía 
y o '̂tracisrno como aquella célebre 
dé seis años que el partido conserva­
dor con Chovas se pasó en elpoder- 
■bajonl reinado del padre del actual 
monarca. . - .
sabemos si los liberales,' que 
como todos los que son imprevisores 
se.^ván acostumbrando á vivir de 
ilüsíories, verán claro el Juego que 
contra ellos se está haciendo allí 
donde tienen puestas todas sus espe- 
ranzás y á donde dirigen todo el in­
cienso de sus adulaciones; si nó' ló 
ven no será por falta de-señales; ser’á' 
por que les suceda lo que al gallego 
de la anécdota: que no se dio cuenta 
de que iba á haber palos hasta que 
le dieron dos. ’'
S i . se hallan en tal estado de ce­
guera  ̂si para la realización de' stis 
esperanzas no ciíentan con sus pio-i 
pias fuerzas, ̂ ni con prestigio y app* 
yo enia;opkiióu! dél país; si iodo Id
, Un conocido joven de Míelíliaj ha 's id o  
mordido por un- conejo furips/).,. . '" j  '
to s  jóvenes,conocidos 6 si» conocer, de 
ben tener mucho cuidadp con los ponéjbsi 
:, Éstos animales, de suyo páciflcós,suelen 
énfuTecerseV 
Y
Ha ingresado en la cárcel modelo de Bar­
celona éí ún&p^tpE d'e vigilancia señor Yi- 
sedo, acusado del delito de cohecho;
¿Un. inspector dé pólicia preso por cobe­
cho? ’ ' /   ̂ ,
Cametrá, sp esfán poniendo las cosas de 
tal modo, que por cualquier, causa meten á 
una autoridad en ia cárcel.
Siempre uo han de.sér los yankis los que 
despunten por originalidad. • : ‘
Vean mis lectores en qué forma se anun­
cia un industrial de Valencia en un colega 
1̂ 0 aquella localidad:
l lC iu d a á a n o s I I
—¿Queréis la cabeza dp Alfonso XIII?
,—¿Queréis Iq de dott Raimundo Villa- 
verde! . , \  i
—¿Queréis la de Lacierva?
—Sí... sí..,, las queremos,
—Pues todas estas cabezas y laS de otros 
personajes ilustres, las obtendréis, muy 
pipi^ modeladas'y grabadas, en los asientos 
dé, tas, sillas japonesas que se expenden á 9 
diíróAIá docena.
Ayer ía é  detenido en la calle de Larios 
un méndigo embriagado que demandaba 
una lismona alegando, qué hacía bastantes 
horas que no tomaba alimento.
Registrado que fue; se le encontraron 37 
pesetas y seis céntimos; iiem  más: un 
paqueté de cigarrillos de cuarenta y cinco 
ééntimos. ' ' .
Decididamente va á ser preciso meterse á
V ’
Es, u tf  oficio oñuy luc ra tivo .'
?ara las que hacen dp él una profesión, 
Que,los vprdaderos ñécesilados, se mue­
ren de habibre. ' . 7
■  ̂ ■ . AIíNÍOOT.
En Casarabonela ha quedado constituido 
el'nuevo Círculo Republicano Instructivo 
Obrero, eligiendo la siguieute Junta Direc 
tiva.
Presidentes honorarios: don Nicolás Sal­
merón y don Pedro Gómez Chaix.
E Presidente efectivo: don Andrés Peñal- 
vér García.
¡yiee-presidente: don Miguél Martín Flo­
rido,
Tesorero: don Enrique Herrera Guerra.
Vocales: don Juan Escudero Vera, don 
Andrés Florido Campos, don Antonio Flo­
rida Aijona y don Juan Palomeqne Gonzá- 
iez.
^Sécrétario; don José Herrera Arias.
Vice-secretario: don Juan Florido Molina.
I-GÜÁL-BA!
Con motivo de haber publicado la prensa 
local ciertas noticias referentes al mayor 
ó menor número de. industrias que han de 
satisfacer el nuevo inipúesto ñiunícipal, 
son muchos los dueños de establecimientos 
que nos preguntan personalmente ó por 
medio de cartas si la citada tarifa les com­
prenda.
Si el arbitrio de que sé Creen amenaBadoé 
es el de inspección y vigilañcia sobre dé- 
tenninados establecimientos, diremos que 
lá tarifa aprobada incluye únicamente á las 
siguientes industrias:
«Pagarán el 5 por 100 sobre vigilancia de 
establecimientos los cafés, bodegones, figo­
nes, casas de comida, ultramarinos y tien­
das de comestibles, cervecerías, paradores, 
posadas y bospederias de todas clases, ta­
bernas, colmados y tiendas de vinos, fa­
bricantes de licores, cosecheros y fabrican 
tes de viños, confiterías y .pastelerías en 
las que se expendan vinos, licores y aguar­
dientes, vendedores de vinagres al por ma­
yor, hoteles, fondas, restauranls . y casas 
de huéspedes y fabricantes al ppr niayor 
de.espíritus.»> ;, ■ : 77 : í <* '•
Si se trata de otros impuéstqa que- tenga 
en estudio el actual. fauestíeim5 Ayunta­
miento, no podemos contestar dp modo ca­
tegórico á la consulta;pero sin afirmar que 
sean unas ú otras las indastrias fqne se 
graven, todo8 participaremos. de loAperjui- 
©iop que necesariamente ihaui de derivarse, 
Lamentaríamos de todas veraá ept ese ca­
so la impogibilidad dq aclarar el puntos en 
este sitio y  momento, aunque sólo fiierá pa­
ra satisfacer el interés de nuestros interpe­
lantes, ya que el resto d.el públicobabi80do> 
más directa ó iudirectameule, de experimen­
tar a l Dfiifebranto, le párecerá indistinto que 
sea pot la tarifa transcripta ó por otra cual­
quiera/- .
En eáto hay que opinar con el viajero del 
cuento, cuya filosófica conclusión ' se acó- 
moda exactamente; al caso que nos ocupa.
Una cuadriila de facinerosos ‘detuvo á 
una diligencia en apartado caminó, 
-:¡B oca^^ajo  todo el mundo!—exclamó 
capitán; á  lo que- replicó uno de los via­
jeros:
-¡Pardiez! ¡Qué más le dará qué este­
raos boca arribado boca abajo con tal de 
que aflojemos la bolsa! ■ :
¡Pañi ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! El sonido lo di­
ce: soy o\ pan  bien ganado con el sudor de 
mil millones de frentes.
¡Cornetas...! ¡Campanas...! ¡Atrás! 






Madame Laverny, la madre maltratada 
por su hijo, declaró ayer tarde ante el juez 
de instrucción de la Alameda» Sr. Alvarez
A rte s  y  X»etra8
b oampana y el martillo
Él cuartel y el convento están pared jio r 
medio. ■ ^
Enfrente l i ^  un herrero.
Las'golóndnnas qno revolotean junto al 
campanario dicen algo que-entienden los 
vencejos, posados en los aleros de los teia- 
dos. ' ' - ' '
Nuestro querido amigo y colaborador el 
distinguido escritor malagueño don Narci­
so Díaz deEseovar, acaba de ofrecer a l pú­
blico uu nuevo libro titulado Apuntes escé­
nicos cervantinos.
Se hace en él un estudio histórico, bh  
nliográfico y biográfico de las comedias y 
entremeses escritos por el inmortal autor 
del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra.
Gbmüene la nueva obra de Díaz de Esco- 
yai^ un corto prologo, ó sean cuatro pala- 
hrás del mismo á los lectores y luego inte­
resantes datos muy curiosos acerca de al­
gunos comediantes, las Gorfes de la Muerte 
y sus autores, Angulo el Malo y Agustín 
Ppj.ás y, finalmente, opiniones del mismo 
Cervantes sobre las comedias y los come­
diantes, datos dé las ediciones de, las co- 
mfedias de aquél y detalles y antecedentes 
deUieatro deJ autor, del Quijote.
. v^^o  curiosidad, citaremos las obras 
dramáticas de Cervantes de que se hace 
mención en estos Apwwfes:
‘ Comedias: ' '7
Et, gallardo español, L a  casa de los Gelos 
íjdk^pvas de Ardénia, Los baños de Argel, 
^istioso, '.I L a  grom süUana doña 
Catalina de Oviedo, El laberinto de amor, 
■íja'^íretenida, Pedro,de, Urdemalas.
■ Edlremeses: ■ , :
■El'^ues de los divorcios, El rufián vimáo, 
L a epcción de h& alcaides en L a g m m , La  
g v a r ^  cuidadosa. El vizcaíno fingido, El 
retd0^ de las maravillas. L a  cueva de Sa- 
lañié^a} E l vi^Q celoso ■.
Éá/ybrita, que resulta rbú^ Curiosa} Ae 
ballá.^e venta al precio de dos pesetas ejení- 
P láp^h  las librerías dé la Srá. Viuda de 
Rié|^n-M adrid, y en'las de don José Duar- 
1-̂  ^flon Cándido Fernández en 
r »  '
El hijo sigue oculto en esta capital, si no 
se ha ausentado, cosa que es lo más pro­
bable. .
El: juzgado ha dado orden para la busca 
de José Laverny y la policía practica dili­
gencias á fin de averiguar si las alhajas 
hp.n sido empeñadas ó vendidas en alguna 
platería.
La mujer que bacía vida marital con José 
Laverny, asegura que ignora el paradero 
de éste. .
Madame Laverny, sin recursos de nin-r 
guna clase, recibirá una cantidad de la 
Sociedad local de Beneficencia francesa pa­
ra poder regresar á su país,
Lo único encontrado hasta ahora han si­
do unas circulares comerciales en que José 
Laverny, bajo la supuesta razón social de 
Fr. Calvo Lagostina, ofrecía vinos de las 
mejores clases y una carta dirigida por el 
angéUto á la me^er en cuya compañía ha 
venido viviendo, en la que llama á la auto­
ra de sus días mo»sfo”«o, empleando otros 
calificativos parecidos, y manifestando que 
se pone en lugar seguro para no sufrir las 
consecuencias de lo que él considera una 
impostura.
Hoy serán llamadas á declarar en la 
causa las diferentes vecinas que presencia­
ron la escena-ocurrida entre la madre y el 
hijo.
El cónsul de Francia, Mr. Dallemagne, 
ha visitado al juez Sr. Alvarez Vega, con­
ferenciando detenidamente con él acerca 
del a s u n to .................
TELEGRAMAS




• :^ótáalta de espacio ño pudimos publicad 
^ i l p t r o  número'anterior la siguiente sd- 
lici|u^ á que se refería nuestro eorfespon-
sabMlé. Antequera en su telegrama d e . ayer 
y qfei'ba sido preseñtada al nuevo alcalde 
4-̂  di|í'h.aipoblación; por. el partido republi-'f 
éáüo ̂  sociedades obreras 4 e  la localidad:
' ( H ab lado  esta Comisión oído cótt agrado
Ida -xf c< ^ ..
En todo son hay palabras. El hombre só­
lo entiende las suyas.
La (^mpána y la corñéta, cuando cesan 
sus obligaciones del día-, se epentan 
La coíuria le dice á la cam|!fana;
propósitós que tiene-V; S. como 
primera autoridad para regularizar la ad- 
ñiinistrae^n de este municipio q̂ Ue, presi­
da y entóndíendo un deber de ciudadanía el 
coopej;ar á la realización de su gestión ad­
m in is trab a  y de- moralización en todos los 
actos públicos, esta Comisión nombrada 
por las Sociedades obreras legalmente cons­
tituidas esta ciudad á V. S. con la con- 
sideració^ y respetos debidos expone lo si­
guiente: .'i.'
Que ei|-yi8la de la tristísim a - situación 
por que hoy atraviesa, la clasé obrera en 
esta c h i^ d  y considerando que seria dé 
oportunidad el hacer ahora algunas ba­
jas en. la, tributación de los articülós ali- 
menticios en alivio 'á dicha clase, podría ha- 
•cerlo en aquello que sea potestativo de ese 
municipib que tan dignamente pireside; es- 
pecialm ^te en- los que se . relanionan 
con ql irápuesto de consumo, que según de 
público Se dice, dicho impuesto de conéu- '̂ 
mo no est^ aquí arrendado y sí por admi­
nistración municipal. •
 ̂Y toldando esta Comisión en considera­
ción 16' ofrecido y expuesto á ella por el 
ExeniOí Sr. IJ., Francisco Romero Robledo, 
díputadd por este distrito, en el día que 
filimqs á nxponérlé lo que aquí ocurría con 
criación..á varios puntos de la administra-: 
eión en peta ciudad, y habiéndonos ofreci- 
do toda's las enmiendas viables'y hacede- 
ras dentro de la moral mas estricta y en- 
tendienjdQ esta Comisión ;que dentro de lo 
faetibM hay medios de mejorar aquella, en 
áras dm bien general f  cpmo .satisfacción 
un déher cnmplidq-coBio representantes
IDe C am p illos^
(De nuéstro csrresponsal especial)
1.4 Abril 1905.
FaUeeimiento
Esta madrugada ba. dejado de existir, á 
la  edad ^e 65 años la respetable señora do­
ña Ana Molina Vega de Gómez, hermana 
del prestigioso y antiguo republicano don 
José María Molina,
La casa de este es visitadísima por per­
sonas de todas las clases sociales.
El entierro tendrá lugar mañana, revis­
tiendo los caracteres de una verdadera ma­
nifestación de duelo,—EL CORRESPON­
SAL.
Del Ixtraujero .
14 Abril 1905. 
De Hong Kong
Dos navios japoneses han pasado 
vista del cabo Rok.
Navegaban con dirección al sur, á 
máquina y con las luces apagadas.
'De.Célté, ' '
Explorando ua buzo el fondo del canal 
eecontró el cadáver de un obrero sujeto por 
úna enorme piedra desprendida del puente.
Trabájase activamente para la extrac­
ción del cadáver.
—En la carretera de Montpellier se ha 
encontrado un automóvil hecho trizas con­
tra un árbol.
■A diez metros do distañeia del vehículo, 
hallóse á un hombre muerto y á una mujer 
gravemente herida.
De Dondres
Según el Lailg Chronicle ̂ a  está prepara­
da la contestación del sultán á las proposi­
ciones de Francia.
Solo se trata de una cuestión de fronte-
rasv V, -.í..;. ■ ^
Declárase en dicha respuesta que antes 
de ser concedidas las demás peticiones se 
someterán á la  aprobación de las naciones 
firmantes del convenio de Madrid.
—La compañía norteamericana concesio­
naria de la construcción del canal de Pana­
má comenzará inmediatamente las obras,; 
empleando en ollas dos mil obreros chinos 
y otros dos mil japoneses,
— Ro.djensvenski, con los acorazados que 
manda, hállase cerca de Tsarbnak, distante 
1.3QQ kilómetros dé la parte sudoeste dé la  
isla de Formosa y á igual distancia de las 
islas Anambas.
. Do París
,A1 decir de Le Matin el estado de las 
negociaciones establadas en Fez son satis­
factorias.
Taillandier ha conseguido la mayoría áe 
las reformas propuéstas. -
— En lo s  centros oficiales se ignora el 
fundamento del rumor que viene circulan­
do referente a la próxima visita del rey 
Eduardo á̂  Tánger,
—El coronel Renán ba fallecido repenti­
namente. ^
El finado era director del parque aeros____ __ ' __ :•: ..' .
Losetas 49 relievo do yarios estilos 
' para zócalos y decorados.
4  D led sU A S  d o  O r0
Bafteras.^Inodoros desmontables!.- 
—Tableros y toda clase de; compri­
midos de cemento.
'SiiSftM'—Gamntizamos gue la eutiáaai 
de‘los productos de esta casa es ínmejo-- 
rabie y  no tiene competencia.
dinamita debajo d é la  fuente azul, muy cer­
ca del palacio dé la  madre del czar, en cuyo 
edificio se reúne el comité de ministros.
De provincias
14 Abril 1905.
tático y se hizo famoso por su reciente des- 
•b: ‘cubrimientó del tren automóvil.
D e  San Petersbupgo  
Comunica Linievitcb que por las señales 
observadas, en breVe tendrá lugar un en­
cuentro entre las vanguardias de ambos 
ejérciíos.
L a ¡policía ba encontrado una caja de
Do A lm eria
Ha marchado ̂ á Madrid e l Gobernador ci­
vil de esta provincia don Estéban Angre- 
sola.
Su viaje se relaciona con los asuntos 
municipales y la resolución del expediente 
formado con motivo de las famosas cuen­
tas de la estancia regia.
La; opinión se halla resueltamente alla^ 
dó del Sr, Angreaola quien aconsejó la 
destitución del alcalde Sr. Matienzo y pa­
rece que ahora no aprueba elnombramieu- 
to del Sr. Pérez García.
Todas las clases sociales apoyan la cam­
paña moralizadora del Sr. Angresola.
C l v ia je  regio
Según las, noticias recibidas en la trave­
sía de Valencia á Alicante el Cdralda iba 
escoltado por los buques Cardenal Cisne- 
ros, Numameia, Temerario y Pinzón.
Los periodistas madrileños son muy bien 
atendidos á bordo del Numancia.
Mañana marchará al Ferrol el Giralda y 
el Cardenal Cisneros, y luego irán á Cher- 
burgo.
Cuando e l rey emprenda su anunciado 
viaje á Inglaterra, el Numancia regresará 
á las Baleares y el Pinzón y el Temerario á 
Cartagena.
De LíUgo
Eu una cantera de Puebla de San Julián 
ocurrió un desprendimiento de tierras, que­
dando sepultados dos obreros.
Uno fué extraído cadáver y el otro con 
gravísimas heridas.
De Castelldn
A propuesta de la mayoría republicana 
el Ayuntamiento acordó socorrer con 2.500 
pesetas á las víctimas de la catástrofe de 
Madrid.
De A lleante
Con motivo de la venida del rey so nota 
en toda la ciudad desusada animación . 
Pasan dé 8.000 los farasteres llegados. 
Muchos tuvieron que pecnoctar en las 
cailes por que las fondas están abarrota­
das.
Desde está juañana se encuentra aquí el 
obispo. ,
E l rey entró en cárruaje, acompañado de 
Villaverde y e l alcalde.
Desde algunos balcones lanzaron palomas 
y flores.
Los escolares, llevando sus estandartes, 
rodean el coche regio.
Una comisión de regantes cumplimentó 
á don Alfonso, entregándole un méñsaje 
en el que solicitan que sea mejorado el pv^n- 
tano de Tibi. tj
—Los diputados y las corporaciones po­
pulares pedirán al réy el indulto de un reo 
de muerje. .
Canalejas ba cumplimentado á D. Al­
fonso.
Antes de que el rey desembarcara se 
acercarousal Giralda yarias barcazas e n g ^  
lañadas con flófes y  guirnaldas, Ileyand» 
en lo a lte  del palo unap letra, de modo que 
combinadas todas juntas formaban un letrér- 
ro que decía: «Alicante.saluda al rey».
El primer lugar que visitó don Alfonso 
fué la Catedral, donde sé.canto un tedéum.
Luego fué al Ayuntamiento, verificándo­
se allí'la recepción oficial, 
i Desde las Gasas Consistoriales la comiti­
va se dirigió á la capilla de la SañtaPáz; á 
cuya puerta aguardaba el clero.
El regreso al Giralda se verificó á las 
once y cuarenta y cinco minutos.
Según el programa conocido á la u n a  
marchará á Elche, volviendo á hora opor­
tuna para asistir á la corrida de toros.
El aspecto del puerto es maravilloso; to­
dos los. buques se hallan empavesados; cen­
tenares de lanchas surcan la bahía.
—Guando regresaba el rey eu carruage á 
esta Capital» acercóse y se agarró a la  por­
tezuela uñ'indjvlduodecenteraentek vestido, 
intentando hablar á don Alfonso. ■
Los agentes lograron separarle de aquel 
sitio. ■
—Sin detenerse en ninguna otra parte, el 
rey fué á la plaza de toros, presenciando 
parte del espectáculo.
A la salida paseó por la Alameda. :
Serían las seis y media cuando de nuevo 
embarcó eu el yate.
En este» momente se preparan grandes 
iluminaciones en la bahía. ■
D e Tai*pagoiia
Al ser conducido un penado desde el 
presidio á la Audiencia logró- ponerse en 
fuga.
No queriendo detenerse á - la s . intimacio­
nes de la guardia civil, ésta hizo fóego so­
bre el fugitivo, matándole; '
De Baü*eele]ia i
Se ha descubierto una fábrica de mone­
da francesa.
La policía se incautó de cierta cantidad . 
de piezas de distinto valor, y dé los troque­
les. .
Además fueron detenidos cuatro Indivi­
duos. ■ ■
D e Bielde
La acogida tributada al rey ha sido 
afectuosa. ^
La Sociedad iddustrial alpargatera re­
parte entre los necesitados bonos de una 
peseta.
Loción antisépjtifa4  ̂per-}, 
fume exquisitQipal‘j^lii£<;^ ĵ
^ue gCompaña á' los frascos, 
‘ prulba-qqejéV^jpí/jdaci^ícs 
absolutamente inofensivo.
% -pi mejor microbicida co- 
B nocido contra el bacilo de
por el Doctor Sabouraud. 
Cura.la
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fq ^ ; |p iy e c í  
n£^bmii(MÍa 
in^fa época‘Üel
ippfamó^lque Is ta  Ve^ q o | a|g|<
Idía'en-Men ^  m'M^eOB. '■««*
dáfá’la
>* 'iina'
reyerta en el Mueue de Cánovas dosó Dó- 
)méz Villarla y un índivídtlo ^descobofeido 
ique setdió á  la fuga. ' '  ■ ’
'El primero resultó'con ̂  una%eridJ&! en la 
mano!izquierda-,‘̂ u é le íu é  c.uradá"an'la ca­
sa de socorro’de la calle de AlCazaljid^,
OperacioMly reoonooimientos y.c 
deioda clase?!ÍdPvái^*>^®> tumores,
OTc., todos los dfts, menos los festivos,
3 á  5 de la^arde. -.¡¿'V
H o n n i i^ io i s  ¿1 á l e b d c é - f  t<
0 R .a /H U E B T lS .
A N C K A 'de  HA1>R£ de DIOS, 31
^ ■ s i a n j
I mr laii Sita palñta?
Jóvenes fugadas.-::?Ayeí Se 
ron de las casas donde ,pxq^,íüian . sexn
qi-mar.
, i : ' .n é  -IKEaddd'
, 14 Ajjrild905.'
A p e r td i i ’a  d e  C o r t e s
García Alis. ha manifestado que segura­
mente las tayeas pariamentarias., se reanu­
darán ea el mes de Octubre, I 
' ]>e E fa e ie n d a
Guando regrese el presidente del Conse­
jó se  ultimará el plan económico.
Se llevará al presupuesto la reforma de 
las contribuciones, especialmente lo terri­
torial cuyas cuotas se reducirán al, 18 por 
ciento y la rústica y pecuaria al 14 ó 15.
También figurará en él presupuesto la 
reducción de los sueldos respectivos á em­
pleos civiles y militares, activos y pasivos, 
menores de 6.000 pesetas.
Además se harán aumentos en Obras pu­
blicas,-‘Instrucción y Defensa nacional.
El gobierno proyecta la emisión de obli­
gaciones del Tesoro para pagarle al Banca 
de España'.
Según el minietrtf, se aumentan los plu-; 
ses de carabineros y gttardia civil.
La modificación de la ley de alcoholes en 
orden á  Ibs orujos i será motivo de un pro­
yecto especial por el cual el .alcohol de la 
indicada procédenciay los demás residuos 
de la uva serán considerados como vínicos 
C o n f e r e n c i a  ' .
El comandante general de Ceuta ha con­
ferenciado con Polavieja acerca de las de­
fensas de aquella plaza.
 ̂ ' - - V i s i t a
Una éoniisión dé los representantes de 
las fábrigas de electricidad de España visi­
tó á B e ^ d a  para interesarle que resuelva 
eu sentido favorable la instancia que se le 
ha dirigido pidiendo la uniíicaciób de los 
impuestos que se satisfacén á los munici­
pios y al Estado.
El ministro ofreció estudiar,el asunto, 
D e  l a  c a t á s t r o f e  
Abté el jtizgado especial que entiende en 
la catástrofe dof Lozoya declararon varios 
testigos y el ingeniero director de las Qbrás 
del depósito hundido.
Aquellos‘dijeron que el accidente era es­
perado y temido.
El ingenieío afirmó que "feo se explicaba 
la catástrofe.
En bíeve se dictará algún auto de proce­
samiento. • -■
O b s e q u i o  
El rector dé la Universidad de. Valencia 
ha enviado á la reina una hermosa columr 
na de flores, idéntica á las que le arrojaron 
á  don Alfonso. '
- 'R e g r e s o - d e l  r e y  -. _■ i-;
Mañana a las ocho y cuarenta minutos 
regresará D. Alfonso. • -
En la estación le recibirá la familia real,- 
y todo el elemento' oficial le - aguardará en 
palacio.
D e  t o r o s
Veragua visitó esta tarde al ministro de 
la Gobernación para averiguar si había .re­
cibido el informe favorable á lâ  celebración 
de las corridas de toros en domingo.. <
Bésada le contestó negativamente.
R u m o r
Toda la tardé estuvo circulando el rumpr, . 
que resultó iuexactOí de que Villaverde ha­
bía sido objeto de un atentado en Alicante.
Censúrase esta broma qué se atribuye á 
los enemigos del gobierno.
G i r e u l a r
Hoy se ha enviado á todas , las diócesis 
de España una circular invitándolas ú  co­
operar á la suscripción abierta en favor de 
las víctimas del hundimiento.
B s p í r l t u s  f a n t a s r e a d o r e s  
El márqüés de Pidal h a ' desmentido las 
' fantasías que en algunos círculos políticos 
se han hecho sobre él.
T e m p e r a t u r a  
La temperatura observada hoy en Ma­
drid ha sido de 21“ la máxima y 7“ la mí­
nima»
B o l s a  d e  M a d r id
ayer derEL pQÊ aLA-B Telaciqnados con-el inr 
greso de d¿chos arbitrios, diciendo que p l 
lo res,ViZa puntualmente como puede .probat- 
eOttlas cartas ds pago correspondientes^ '̂
I Nosotros, para tranquilidad, -de dicho se­
ño^, de cuya gestión y honradefc ,no duda­
mos, no tenemos inconveniente en asegu­
rar que el articulista autor del nmucipnadO: 
trabajo-nO'Se refietj^áél,» ni-á^mingúu fun­
cionario del Ayuntamiento, sinOte^lusiva-, 
mente á la gestión administrativa'del Mu;» 
nieipio euiSUS relaciones con. el público en 
general. '
A s o c i a c i ó n  d e  D e p e n d i e n t e s  
d© C o m e r  c ío .-^Gpn arreglo á loa,cor-i 
dado en junta directiva celebrada el Do­
mingo último, se convoca á todos los  ̂ de­
pendientes de Comercio asociados y nó'aso­
ciados para que se sirvan concurrir mañana 
domingo á las dos dé la tarde al local de 
esta Asociación (Nosquera 16) donde se 
trataran los importantes asuntos siguien- 
te^: .' . ■
1.® Del incumplimiento de algunos je-; 
fes en observar las bases pactadas.
. Sobre las preguntas que hace Ja Fer 
deraciónNacional de Dependientes.
Se ruega la mas puntual asistencia,
El Presidente,—̂JBítgemo.Morenol
,A tro ]^ e Í ld i ‘̂
atropéllada por up huiro a 
lunicipales, inoPi.bá idi^igíAo ’uüA'Metitai tarde la anciana María Awoh P'áma^ftft,'
irta en la;qup proléStá ^Siltos últimoBipá^
afos dél artículo 4íiSétlo en. el >número de»
Ppre^e.qpe reélutadop.»p^,fí'vqo
i.énqpinio^ pOr nnn^ipeléstinaw -t* -
En 'él Cállej¿ínMá^á' Pér 
.........a^ér
______________ ^
sultando'-' oott' 'úna herídá’ édhlúéáÉ y&f-’iá es­
palda.’ < ' Mí,_ '
' Hécibió aüxil'ó' eii lá'é^sa de 'Iíó^ ííó' ’ñél 
distrito, pásahdó 'dete^'éS al Hbs^álJbiVil.
G r e o lm le s i i o  d e . l a s  e n q i |(S 'S e  
cd rax i. e o n  e l  2! AfiíBí ©X<iGO'3Bl3wU A
^ P f i r m a d o  p o r  l a  p r á c t i c a
Las dispepsias y dolpr de estómago-cop 
lemia, la mcera dol estomago,.Iq pe,nr,as-
se éürátenia gástrica y la inapoteneia, -lümu -----------------
con el ELIXIR ESTOMACAL 
CARLOS.
Para la preparación do un Agua-.déiColo-í 
nia higiénica y medicinal,, hace falta tU;;
tela profesional dol íarmacóntiéo, á roás 
del gusto en la conjunción de los perfupiop; 
ambas cualidades las tiene cual ninguna el 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE. Un ensa'  ̂
yo basta-para preferirla á todas.
P a r a  e u r a r  l a  t o s  P e r i n a  ó  PPAir
vulsiva ios discos especiales de J. Cuépca, 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11
R io l« - l ia z a , véase A.'  ̂plana.
Con profunda pena eomumeamos á los 
lectores el fallecimiento ocurrido ayer man 
nana en Campillos de la señora doña Ana 
Molina Vega de Góméz, cuya pérdidá ha 
causado general sentimiento en aqúella lo-r 
calidad, donde era sumamente • querida por 
sus virtudes y sentimientos caritativos.
Unidos nosotros por vínculos de antigua 
y estrecha amistad al hermano de la finada, 
ei consecuente republicano don José Miaría 
Molina Vega, excusamos manifestar el le­
gítimo dolor que éón ta l  mOtivo nos Embar­
ga, ideritifleándonos con la pena que sufren 
tanto el señor Molina Vega como el viudo 
y demás familia. *
Triga' A x i t l t u b e r e u l o s a .—̂Bajo' la 
presidencia de D. Francisco Linares sé re­
unió anoche á las-nueve la jun ta directiva 
déla simpática Asociación, qúe ha coase- 
guido á costa de grandes trabajos organi­
zar la lucha contra la tuberculosis. •
E l tesorero, ■Sr, Gagel,'manifestó e l 'e s ­
tado ^e la c|ija de jqt'-^socíadi'óia, wesen-' 
tando las c^éñtas de gasto^, »que '.meron 
ií
fa
T a llex ^ es  F o t o g r á f i e p s  d e  M . R e y
Comedias, 14 ai 18 y  P. Constitución, ^  - 
Se hacen toda clase de trabajos poi®los 
procedimientos más nlodernos. Especiali­





m ■ loo flebrcB'
toalúáidii'iñteráutenteB, tercianas, c^rtanas, jte,, -EbEaa&oféljp tnNfpÜrado püalta-Ae la oasS F. Bia- 
leri, sidp^
p̂ dttírâ  y Ha dddo,
i'S’ I
«ua fisHretnvcfteradli palftdloav'Mn 4a«'l>áE- 
•aeMndivldno idHiew de fbi ensayô  —IbieDia ds
MontidTán íToIedo),# IJIoiyifíntHrs ña ,
Depósito gep.eriU> pem Alfredo Bolapd» •  BABCEL09A. Bajada S. Hignol, i ^  
El ttBiuiatra ib tedM lai .Iihibm fariaaclM
El m  DE f f
' T a á i i t l g r a a  y  .a c r e d i ta d a .  .ea©a 
d o  l o s  B r o s .  5^11 o s  d© J o s é  M a r r a  
Proloiécgo-déseosa de acreditar la laaus- 
tria de Malaga ha fabricado un nuevo em­
butido marca -salcIncMn Proiongo, esMo 
Ge-wow que puede competir t ^ to  por su 
clase como por su precio con ,lps mejores
conocidos has ta el di a. -j ■,
Probad y quedáreis convencido de lo es-, 
quisito que es el salóhtcMn Prolongo, esim
Génova. • t iPrecio á p e s e t a s . J t i l o   ̂ .
51 y  5 3  J u a »  S I  y  3 3
INTERESA ai público. Para cpníprar 
carboneé baratos (véase anuncio 2.“ plana.)
aprobádíáSy
Después de o^rabiar impresiones acerca
Se kiqkilEtt Óes alme^ceirei^
espaciosos y varias habitaciones en la calle 
dpi Duende nñm, 2, ■(
,R H JM E S  Í t  P O L IIf flROTHEl
i5» He'r«e0Bilen.da 4o» f ^  y al^revol.
tocador, productos todos ades á
MPejáidlo qn.to¿na4as perfumoidap déEapan
finos y agua de
i ít'dnUl R Q i i e i i p
...... . ...^
_________________ _ ,
kliniz¿ión y ilta  irecüénciíí-^^  ̂ ^  , ^alv^'o-caüstia,
^nfeíiiígdj[3ps,'Vppéiíeá^ ®ifil^cas,,y)de ^P-,
rylyrfr,rm'e,ó^mos.^KeeondcÍTaiient,o dé Nodriza
.........H O R A S ^ D I?  íjO K 'S U T 'T A  ........
G eb '« jait a  •gener^V 'iá ie^ í á'A'-;-feirr|3ielQ,n©s>.^e: f© ^  y  d© A á  
G oneu ltD t © eonqjaaic%  pa :^a  o b le e r o s  d© 10  á  11
:!V ' ’ T O M R I J O S ,
íáicos y'
dalle Tejón Rodríguez/Si, y  Plaza del Teatro
Catbóipi vegetal delNorie de tíspaña á precios econólii
Serviólo á dontleillo con prontitud y  esm ero :  ̂
S© gax^antiza el peso y oáilóad de los artículos de esta*
’m
-' Compro toda clase de aíbalas
por todo su valor. Francisco CÍabrera Ana- 
yai Plátería y Reloj6ría;.Mártires núm. 8, 
M álaga., , '
Para  carbones y  aceites S(wp®-
. r i o r e s  y  b a r a t o s ,  hay que
fiarse, Nosqueya, .13, frente ,á San Jujiánr;
ŜSBoSSBÍSBtaieFâ




Desmiéntese la noticia de babersé: libra­
do) un nuevo corábate.
E D^ Am sterdam
Se desmiente la .presencia de navios- ja­
poneses en las costas de CochinchinA.
-^Varios cruceros rusos se hallan á la 
vista de Saigón.
La escuadra holandesa cruzu contínufir 
mentólas islas Anambas.
Dq Mentón
H a fallecido don Enrique de Borbón» 
Acoidente ferroviario
'ÍTelegrafían de Génova que en el túnel 
Icouné ocurrió un descarrilamiento;
íDel accidente resultaron siete muertos y 
tréinta y dos heridos.
, De P a rís  ■ ,
NO(Se ha recibido ninguna noticia de Ba-' 
tavia.
¡Créese que la escuadra rusa ha ahando- 
UÊ dq las aguas de la Ghifia.
-^Circula el rumor de que las fuerzas ja 
pdnesas que opferatt cóntráljel ejército riian-¡ 
dado por Llenlvieht exceden de-300.000 
soldados.
í~Los.rusos se retiran háciá Kirin, gra­
dualmente. ’ ' • ' ‘
—En la Sociedad de Eellas Artes se 'ha‘ 
celebrado la fiesta de Vernissage. '
Al-acto asistiéroíh más de 35.000 pereó 
ñas. .
Ramos Casas es i jnuy elogiado por sm 
cuíadro rfep'reuentando al rey don Aífonsó 
de ouetpo bntéro.'
TSeGETAS POSTALES
Sipe la reaüzaoiio en la Papelería de EL CISME
- JOSÉ POOH.— Compañía, 38 
TARGETAS BRILLANHLLO á 15, 20, 25 y 30 cén
Las demás clases á mitad de precios.
te reüiblás m gm surtido para rdfwr las existencias antigi
Obrador de confitería ó pasteieríí
Nuestros apreciables lectores leerán én
del estado dedá asociación y de los médid^ la présente edición un anuncio de ía'HIEN
4 por 100 interior confado....
5 por .100 am®rtizable........,r
Cédulas 6 por 100,̂ ,
Cédulas 4 por 100.....,. • • •
Acciones del Banco España... 
Acciones Bañco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
CAMBIOS .
París vista...  ̂  ...... . • • •»•
Londres vista»



















B o l s a  d o  B a rc o lO H a
Interipr A por 100
Amortizable........ .
Acciones del Norte 
Idem de Alicante.». 














l ia  A le g r ía
Gran restaurant y tienda, de vluos 4® Ci­
priano Martínez. , . .
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante. '
A diario callos á la Genovesa áj>pesetas 
0,o ra c ió n . - " , . ■
-Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
<La Alegría», Casas Quemadas, 18. . -
A. tas madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los .horri- 
Hles sufrimientos de la dentición, que coa tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles ,
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ. ;
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos.' »
Depósito Central, Farmacia de calle Torrijos 
num. 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
que se necesitan para .imprimirle tq4a la 
importancia que merece el filantrópico. fin 
que persigue, se acordó -convocar á una 
junta que se celebrará el lunes 24.
- B o e ie d a d  d é  C a rp im t& p o s  .«F l 
P a r o g re s o » . — Sr. Director de El Popu­
lar; Muy sefior mío; En la reunión' cele.- 
brada el 14 de Abril, esta Sociedad^ des­
pués de abierta la sesión- y leída y aproba­
da \el acta, acordó suspenderla en señal de 
duelo por las víctimas de .Madrid y de pro­
testa por la actitud del Gobierjao.
También nombró una comisión de cua­
tro individuos para hacer una recolecta en 
favor de tantos desgraciados como' han 
quedado sin el que les ga^ab,a el . sustentó, 
cuya'recolecta sé EaM'en toda la capital s i 
el gobernador lo autoriza.
Sin más le damos las gracias anticipadas 
por-la inserción en su digno periódico.
Málaga 14 Abril 1905. — El Secretario^ 
Antonio Gon&áles. . > .
R e u a i ó n . - —Ayer se reunió la junta de 
gobierno de ia Cruz Roja, catnhiahdd im­
presiones acerca de la suscripción qqe está 
realizando el benéfico instituto..
^Las gestiones vienen dando magníficos 
resultados.
T l e g a d a . —En el vapor Algerie llegá 
ayer á Málaga e l joven ruso. Mr, Alexandre 
Hauff, que se propone pasar entre UiOsotros 
una temporada.
C a í d a E n  el Arroyo, de Jaboneros' 
tuvo ayer la desgracia de caerse del vehícu­
lo que guiaba el individuo Manuel Díaz Se­
rrato. .
En la casa de socorro de. la calle Alcázar 
h ila  le apreciaron ana herida en la par tq 
posterior Izquierda de la  región > toráxica, 
de pronóstico reservado. \
C o le g io  P e r i c i a l  M e p ea x L til.— 
Agradecemos al decano del Colegio Pericial 
Mercantil Sr. Albert la invitación que nos 
dirigepara asistir á la conferencia que da­
rá eáta noche á las ocho en dicho centro el 
profesor del Instituto Sr, Cabello..
O p o s ie lo n .e s ;—Don Luis T orre 'de 
Leiva, oficial segundo que. fué de.esto go­
bierno civil, ha obtenido el número S6 en 
las oposiciones á plaza» de Juéoes de ins­
trucción.
Dárnosle nuestro parabién, ■ 
v i a j e r o s . —Hap llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose:
Hotel Colón.—Dop Plácido Langlo y se­
ñora, dqn Francisco Ocapar don Miguel 
Matarredona, don Gabriel Sfencillo, don 
Rafael LqVenfeld y  don Francisco Guariní' 
Hotel Alhambra.—Mr, Alexandre Hauff, 
don Ricardo Cadilla y Mr, Alejandro Há- 
m son. , . ,
Hotel Inglés.—Don Pedro Bernai'd, dqn 
Ehrique Vours'y don Francisco Mora.
Hotel Eurbpá.-^DÓÜMosé Jintériez Péré'z,- 
ddu Manuel Fernández y dOPi-H^huél Jimé'- 
nez Arroyo. y  ’ >
F a l l e e i m i q n t p . ^ E n  Madrid ,ha dé-, 
jado de existir el máTtes.de esta semana lá 
virtuosa señora doña María Peralta Palo­
mo, esposa del médico .malagueño don Ju­
lio Hourdisan.
Bnviaíüos la expresión de núestró sentb 
ñRento,' asi á éste cdfno á su hermano el 
abogado del Colegio de Madrid don Ro­
mualdo Hourdisan y demás familia.
In s is tie n d o .-N u e v a m e n te  llamamos 
la atención de la Alcaldía sobre el mal es-
REPUTADAfirma de losiSres. VALENTIN- 
& GiP.,' Banqueros y Expendeduría general 
de lotería en HAMBURGO, tocante á -.la lo­
tería de Hamburgo y no dudamos que los 
interesará mucho, ya que se ofrece por po­
cos sasíos'alcanzar en un caso feliz unae g t  
fortuna bien importante. ESTA GASA EN­
VIA TAMBIEN GRATIS Y‘ FRANCO EL 
PROSPECTO OFICIAL á QUIEN lo PIDA.
Se alquila uu local coa horno propio para dicha Indi
- oall© de l a . Jaü'a n í í j n .  ÍQ, .dQnde:: í.nfoi;magájR^
-Se ha ordenado A las autoridades de
LA FLORIDA
Está ca sa 'h a  recibido nuevos surtidos 
para la teínporada.
Encaje, tiras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y'toda clase-de adornos.
Mantillas Chanlilly á precios de fábrica.
Visiten esta casa. Es la que vende más 
bárató. ■ ■
Rspeeerias^ 19 y 21 ,
' í FrENTB' Á la DK S'ALVAGO
guiEES DE THIS
DE
F E L I X  S A E N Z
Esta casa está recibiendo nn 
grandioso surtido para lá próxi- 
ma tepaporada, en artículos ne­
gros especiaies, en láq3S» SPdas, 
suracb, radsimires y demás- des­
de 2’50 Pts» metro hasta 20 Ptas.
Velos y n;iantillas ckantilly;, 
blonda y almagro desde 5 Ptas»
Alpacas negras y  colores de 
ocho cuartas de, aneldo, desde ,2 
Ptas. metro.
Grandes novedades en trages 
para caballeros.  ̂ S
Galle SetestiisSoaiirtin, 31121'
TOS FMSTlLLñS;'(F F tA I^ Q U E L O ) '(Balsámicas al CreosotJ^
Son tan eficaces, que aun en los casos níias
febeWes consiguen por lo,pronto un gran̂ aliyî ^̂  
V evitan al enfermo los trastornos a que qa ló- 
ear uña tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su U?b 
se logra una «curación radical»'. • - y . .
' p e é o :  UJ3Í4 peisctsi es»ja
Fa'rma'cia y Droguería de FRANQUEL(^y ’
Auoy que impidan sea violada la neutrali­
dad por la flota rusa.
Créese que en breve término las escua­
dras beligerantes se encontrarán- en aguas 
de Anoy.  ̂ .
Sin notielas
El almirantazgo ruso no tiene ninguna 
noticia de RodjensvensJd-.
La  ©migjpaeión ©m Fi.*ancia 
De datos estadísticos qüe se tienen en 
París, resulta que durante el pasado mes 
de Marzo; han emigrado por un solo puerto 
de Francia 17.726 personas.
La emigración por e l mismo puerto en ló 




A causa del temporal entró en ei puerto, 
de arribada forzosa; el vapor José Martines 
Pinillos, qxíQ se dirigía á Fratícia.
'De-Jerez,
Ha fallecido la madre del actual alcalde. 
Esta desgracia ba sido bastante sentida 
en la-localidad. ■ '
■ ...De Albao.ete 
Aumenta la  animación. ;
Nótase la presencia de numerosos foras­
teros.;;'" , i „ : ■. )
El rey‘J|ej^ará á la una de ia tarde y per­
manecerá bn la  ciudad'dóB horas.'
EL elemento oficial prepara uu entusiasta 
recihimientOi .  ̂: .
Haufipa^io
Dicen de. Gorúña ’ que en ' Ortigueira, y' 
por efécto del temporal; úaiifragó una lan- 
chaíque transportaba pasajeros, pereciendo 
ahojgados dos de gestos.
Otro, fué' esítraido en gravísimo estado. 
De Bilbao
El Ayuntamiento, acordó concurrir con 
1.500 ptas. á los festejos que se organizan 
con motivo del centenario del Quijote; con 
500 para los náufeagos de Berpeo y coq 
otras 500 para las víctimas de Lozoya.
; ge copfirma que el alcalde ha presentado 
la dipiisión dpi cargo. , - . •
DeVtelenoia
t Un individuo, impulsado por móviles qüe 
se desconocen.; intentó poner'fin á su  vidai 
-Para realizar tan fatal propósito empezó 
por envenedatsej í'déspüés se disparó tfés 
tiros, y por último se arrojó á ün pozq del 
que fué ex^aido en graVísimo estado. ’ 
i • * De Falm a
' ■ Los reyes de Inglaterra han ma,nífestado 
al cónsul briíanico qiíe quedan grandemen­
te satisfechosídfesU'tKSctiréiÓn.
También le preguntaron si era cierto que
Francisco Parés
ANTIGUG MÉDICO ESPECIALISTA^
‘ . de las enfermedades -
Mebyío® as . y  iáél.
Ex-Director de^distintosHospitalep., 
en España, América y Africa. 
Consultas: de POS á CINGp
Torpijos, 96, iÉiral.—M á lag »
(Se desea la presencia de Iqs ' 
fermos califltíados d'C incurables.)
' Consulta asimismo por correo. ; ; ’
dqn ¡Alfonso se prppopía venir á Palma;
el iatefpeladq negativamente.contestando
. D© ¡Baseeloiia
Los socialistas preparan la solemnidad 
del primero de Mayq, ^
: Ya han' Celebra4o .una reunión y tienen 
convocada , otra para mañana á fin de acor­
dar, el.programa d e ja  fiesta del trabajo.
— La persistente, sequía agrava lá sitúa* 
ción de Iqs campos. ' - .......
Mañana se celebrarán rogativas en Pierá,. 
asiqtiehdQ el gobernador y el obispo auxi­
liar... i.. . ,
. .'iDe.Alicante, .
j- Considérase seguro q l inculto dél reo dé 
muerte. ' .
Al entregar el mensaje al rey, dijo éste; - 
«Yo siempre cétoy dispuesto á perdonar y  , 
siento verdadera complacencia cada vez que 
firmo un indulto.»
—El rey ha dejada xtrn importan te dona­
tivo para ios pobres. ' /■
El Cardenal Cisneros y la Numanoia 
marchan á Cádiz. . •
Los buques Gtóí-aZda, Temerario y Pinsón 
zarparán muy-eu breve. .
D.e Madrid
'* 16 Abril í  905
' «El'"Inipapoial» '
Opina R?^J««parcíaZ que 1q,s obrqros debían 
Éombrár u,n jurisconsulto encargado.de ín-. 
tervenjr en la catastro,fe^ á nombre : de jos 
-parientes de las víctimasí
«E l L ibera l»;.
Mantlene iM Liberal sus' juicios acerca, 
de la eficacia que tiene la Visita á  Tánger 
dél emperador Guillermo; no obstante ia-es-: 
casa importancia que Francia le concede, 
" « E l  UlJiiverso»
'Según este periódico, el fruto dado por 
el socialismo no ha sido otro que disgustar 
al ejército. . .
Loa obreros
■ Eu el Dentro obrero se han reunido tor 
das las sociedades de este carácter, dese­
chándose por votación la propuesta del go­
bierno de celebrar una manifestación el día 
l . “ de Mayo. ''
Seguidamente se adoptaron los -Siguien­
tes acuerdos:
Demandar del ministro qu'e el goberna­
dor retire las palabras que pronunciara, 
ofensivas para la clase trabajadora.
í Solicitar permiso para celebrar una ma­
nifestación de duelo dentro de tres ó cua-r 
tro días.
S i esto, .újtimo lio se lograra, los repre­
sentantes de los organismos depositarán 
coronas en la-tumba de las victimas, y pa­
ra protestar de-la prohibición gubernativa 
invitarase á todos los obreros de España 
á unahuelga general en, día determinado; 
Eos jpepublicanos 
La Junta' Municipal del partido de Unión 
republicana acordó ofrécer su decididq.apo- 
yo á'las aspiraciónes óbrelas, ejercitar la 
acción popular en la catástrofe de LoZoya 
para que se depuren las, responsabilidades 
protestar,del proceder de la policía ep la re- 
presióh dé los sucestos dol domingo y hacer 
cónstar que los dos individuos que dirigie­
ron la palabra áloS-manifestantes no.perte- 
necen á la Unión republicana, habiendo si­
do expulsados de ella hace ya tiempo. 
Consejos de xnlnistpos y 
El lunes venidero se celebrará Consejó - 
de ministros presidido por Villaverde, p re - ' 
paratorio del que al día .siguiente habrá de 
celebrarse bajo la presidencia del rey.' ; - 
Derechos á exm inistros : 
Se hanconcedido derechos pasivos á los 
exministros Brea. Suárez inelán, conde de 
Romanones y Sánchez Guerra*
' llerm oso j?asgo 
El niño de once años Éduardo Aguilar, 
impresionado por la  catástrofe de Lozoya 
de propio* impulso, sin excitación de na­
die, ni íiadres pi profesores, abrió y enca-  ̂
Rezó una suscripción para socorrerá las 
víctimas, qonla cantidad de una peseta y  
dos céntimos, suma que constituía- todos 
sus ahorVos de algunos meses, 
ü InVitaíido á'Sus compañeros paVa que éé 
asociaran á la buena, obra llegó á reunir 
pesetas 23.60 que intentó entregar en'ía'^ré- 
dacclón de,JSÜ Liberal; pero^ informado de 
que,e^ta periódico cerró ,ya la  suscripción
Éiq.'inicisra, se encaminó al colegio de las aravillas en unión de otros de los donan^! tés y por^su propia mpno repartió éntre los 
heridos el total de la recolecta* ' .
’ Moda sabe
j 'B'éSada declara ignorar'que el alcalde de 
Rilbao haya presentado la dimisión, 
i Eá xáanifestaeidní de du^lo 
- ; Los diputados republicanos se o c ^ a n  de 
la manifestación que las clases obreras de- 
sfe^celebrár. ''
í Désde luego se ofrecerá a l gobierno 
cuantas garantías de orden apetezca. . 
j  La única condición que se impone es que 
proscriban los alardes de fuerza.
Los obreros tratarán de este particular 
con Bolsada»
C o n f e i ’e K e ia
El ministro de la Gobernrción ha cetó 
do una extensa cbnferencia con la laM 
tratando de la forma de remediar l a - 
obrera.
S o l i c i t u d  d e  i n d u l t ó ­
se vienen haciendo ^gestiones ceré| 
gobierno para el indulto de los reow^"' 
bourue»
E l  r e g l a m e n t o  d e l  d eso a )^^
En el Consejo que celebrarán el 
ministros, el de laGobernaclóa,^ 
zález Besada, llevará el reglaíuení 
dééc'añso dominical, acompañado ,dfe'dc| 
fómies que acerca de'él hau emitido é' 
titulo dti reformas sociales y el Cofl̂ jÉ 
Éstado, • i ' V
Tambiéo dará cuenta el señqjyijl^fB 
Rosada de las distintas' reclcimí™|hb|-* 
ses:elaGÍonan con. e l p?::pf;e8ado reglaí^ei
Sensible
ü r g ’bRí I
D.-Jorge Loriog y Heredia, D ireotl^i 
peral de Penales, falleció anochu’itñjl^
C0O.■ ,• '
El cadáver fué jtóaeíadado al d ep ó ^ l 
dicial para que se le practique la/jj 
cia de autopsia. " ,
De instrucción póbl
AdelantajU rápidamente los,.Ti 
organización, de la  Exposición j  
íaternaciohai qUe habrá de egieb^n 
Báreelona. durantes' los meses d®Í 
Octubre del presente ano, 
íGonstará de los siguientes grupó,is¿ 
mera enseñanza. -rr̂  Segunda ensefia| 
Enseñanza superior—Especialidad^^ 
quitectuijá escolar. r--Material escols^^S 
giene epcolar. ! v
Se concederán premios en metalicé 
dallas de oro, plata y bronce y dip" 
honor.
. Los metros superficiales sersn? î 
los expositores á ,razón de'2S:pé 
recinto cubierto y 10 ídem- aj 
Pára informes pufeden fiirá^l 
Augusto. Vidal, secretario déll'ífeí 
eutivo de la Exposición y prpíesQ, 
cuela .Normal Superior de 
celona. ^
Hállanse vacantes las auxiliárm 
escuelas de niños y niñas de Yiít 
tadas con eL haber anual de ñOOíí 
por cese de los profesores don.;:,j 
Perca: Fernández y doña Uatalib|ti^ 
.que respectivamente las veníaíi <' 
mando, ■ )
G 'O b te ip n o  m i l i i l
' '  Sem eio de la plaza para maña 
Parada; Borbon.*
Hospital y provisiones: Exirem| 
capitán. , >
Ha sido pasaportado rpara 
capitán doq Rafael Gons^lez Da¡iiz|
. El general jefe: deP segunde 
ejército ha enviado al Gotíemao 
de'ésta el siguíeiíte telégramá»' 
«Si no se'perjudiea servicíOi^á; 
fíes de c uerpos; puede ‘ concedébí 
íexpedir;pases .hasta fin» de 
'capital '(Sevilla) á jefes y c ‘ ‘ 
soliciten. ' r .
Pai^a asuntos db interés^ 
se en ^ t e  Gobierno el cápiT||t 
'recadó»  dan. Antonio 'G6nz4ll j 
'don francisco López CÍastro,' % 
,nientede cfeiballerÍa'{E>R.)l4OT 
Reguera y. los soldados 
-dríguBz, Antonio Herrera Bár’"’ 
■nip iBenátez Díaz. - \
petegacién dff
Don Rafael Lópf? hq  cj)Mt 
pósitopípaTa^tóptar á  sdbas^. 
ha con1stítu'i4V%n Afitón 
iiígual flñ('y'''',pára el^apííp 
f. tfasfcoS'désp úDcSífcé $rej^aí.,
’ pitopiób^élfléM#U‘ácR;!4*í 
don ToniflB'  ̂Ú rda,.. ,. -jí-
a
' 'V  ■ '
fe’ ' '̂ "*l?,<'"'''VA'íi %**''?*>'̂  ’ *v i t̂- -■*/ ' ■ '  ̂ ''I ‘ '■, ■ ’í''"-' ■ '• '.•■'■■ ' " >> ‘\  - Vr * ' ' ( ■ ^ ^ ■ ‘>' v̂ 15''  ̂ "'f' ’ ■' <j‘‘ »'"  ̂ ^ í í 5 ' >
w :
, ^ - > í ¿ '¿''■2 2, v,V t
í|:Mí
»1UíSf
- ■*- <  ̂ f > y
f •'‘■iíiS<lííe»rt ■íí rv%'ii?«'>í̂ í!̂ *̂-‘WíJMÍ*î  ’
±11 *»03̂ Ulaa;
4:.'
< -. "tó'i!&í««íB!0tó:v2 ̂ h -̂ftí ímummfimmm
í - A í F A ', , - ’! h '-t í í o ! í> I '1 ' ^  í o r r
b Í d ^ n g o  ipiJ^^e3if^í:esent.^se eEj.̂
-í,í
Inte'rx'¿Beii(JB,íP4r^|)íi«a^,1a< rpv|pía a i j^ l  
 ̂ los iñdiví4*uos-'d6 Clases .pasivas ppr cruces.
Pór diversos ,co3aceptos iagresaron ayer 
en esta Tesorería^'39.293,14^ pesetas.' ^ ' A ' H ’,' t L I , 1 * ’ i  < n .
E ^  fa caja especial de la provincia sp ’feja 
constituido porD . ManperHerrer^ un áe-
TT̂ 'ez y Torrox.
También se háñ'constitmdo por ©'. José 
'Viana Cárdenas tres depósitos para optar á 
subaísta de’laS obras de’coneervaciófn de las
lo iéj^áíépft^^llé 'soaacapfeJ^^eg^^ nizadora de Jos-% t€áf» ce»teneriu| ^ ^ a . —En la huerta ^e los Morales, i
j _ v , - a v . v ^  deI^«í/oíe, visitd:estíty^ÍFde al S r . : v M a r t m - é p c l a v a d a  p'g!̂ ''t^ r̂reno dejpQSltO
áftca ( ^ e ^ e s tp  ^ su n í^^p ffca  JV'úe- 
BU d^merp d® ®3tfj||^g-na. 
^ ir a b l^ e n te  - eetampadadÍF|^raduce 
^„pulaE.eoleg«dieeioejbp ÍH“
esaníísínias'^dál'ASpectQ del l®'
‘ ‘ ento,jde lqs_^trabajos de'
___^________  _  ̂ sas de
láB jffl,aaifest?iciones y de ios Siftái^bios de 
estos días.",, j-
é  y  o l ^ t i i i l e l -  
p i o . —Gobio.ayer dijimos, • el ^yp/itamien- 
to ádehda selS'Wée'B á'lcíe''(f^W tréútico8
í’or la Intervención de„Hacienda se han 
reSaííto á l^  Dirección general de la  Deuda
673 cupones de las deudas 4 por 100 inte­
rior y 5 por 100 amorlizable para su caneé- 
laeióp y orden de pago,
- f^ h n g'- í5i^)ón^$ importan 23.0&lj7o pe
s e t ^  '
D nreoiosa anaquelerli'%hñta do p c l ría y mostré
míenlo, con^^í;iíaotlvq^, ,^extrp,ñápdi9?^® 
nio’ es lógico* dé que''miénti:as se descuidan 
y (dejan dq cutqplir iiqportancia,
solémhementq'contr^dsps, se malgastan los 
fondos municipales í:dedicándolos á grata-*
'4cR á^9adp |,|eJo^s
cosas, analógas, arbitrarias e ilegales.
InsistimÓá éh la  eiíestiód coiy,tantto más 
1 fundarn®nto.chanto que,!según observamos, 
I la 'coud'ueia dq Id  ̂Corporación municipal 
\  '' "'í'óh iouae'líá'^ey'í^ácérísádel
I esia en pugu». . , disnoaicioues
D O S  B D I O I O N E S  Ü í A E I A S
--------- -------------- lülio I ffiliril i l
s
Carrión, para cofa^hílp la entrega de la su­
ma coilnl A y u n t|^ ^ e i^  co,ptjTÍbüye á dicho
^q|l|i1
!̂,̂ Éissóíi; Oisiíei'os, 45,3.“, derecha
í  Ahorrareis dinero
(^onsuraiondo en vuestra casa el Carbón 
Fíffís DOBLE FUERZA que se vende en 
E j;, G E O B O
-Es cocido, tiene doble duración, que el 
cqmente, y su precio fes más barato, 
tó f  quiríiáies, á domimlio. . . 23 reales 
,1^1 menos cantidad, id., arroba. 6 »
7íí''siEl G lobo»—Molfioiffi Eario, 5----------------------------- -—--------------------
'> , - i. . V I C T C ^ M Aj una ijiagniflca en hlanco. 
ddé^^fétse eñ el taller de carruajes de 
el Herrero Carmena; Plaza del Ho^pi- 
Ivil núm. 1.




uña  real orden/cuya fecHá fio tfetíoída^ 
moB pero,cuya existencia nos copeta, impo­
n e d  tos ayuntamientos Ja obl%áción, ine­
ludible y ■ forzosa de satisfacer, en tiempo 
oportuno á los farmacéuticos las cantida­
des que importen las medicinas que sumi­
nistren sin demora de ninguna especie.
Y por otra parte ei coütralo á que ahidia- 
mos, verificado entre ambas partes, esta­
blece en una de sus vclausulas, cuya exis­
tencia, no era precisa, siendo coiqo es obje­
to de la disposición oficial citada, el deber 
de satisfacer ti importe de las medicinas 
suministradas durante ol nifeS ai finalizar 
el mismo
S u b a s t a s  dijê  fa ij- lí itr io s  .-r-El prév 
ximo lunes á las'/dos de la; tarde se jcele-t 
brará en la Alcaldía la subasta para la ad­
judicación del aid»Ítrio.d,e ocupación, de lâ  ̂
vía pública por cpqh^s.y tranvías, en él. tié; 
po de 7iO0O p esetas..
El martes IB, tendrá lugar la de acarretói 
de carnes del Matadero á -los puestos de 
sventa en el-tipo de fijOGO pesetas, y el miér- 
coles la de rodaje de carros y bateas, en 
28.000.
D o  V ia jo .—En el tren de la una y 
quince, ha llega,do hoy de Córdoba D. Bal 
domeroBacó. ’ :
 ̂ -r.JEn,el de las tres y qumce/ marcharoñ 
á  Barcelona el doctor Mr. D‘Astek y seño­
ra y doña Concepción Gómez de JaeObi.
Para Madrid don Geledoynio Dávila. b
Para Coin don'Tranciscó Pérez Sááchez-
Para AÍhaurin, don Antonio O jerrerq 
Guerrero!*' '
Para Alora, don Andrés Ccmdéi
—En el correo delas ciacq y média ha 
llegado d,e;Madnd‘doña -Angeles Dópez de 
Ñ6!réña é! hijos. ■ ' "
E o s t p a n v l a s . —Esta tárde v isitó la 
r'>^i(Sióa mSinitjipiAl dfe ObráB .públicas jLoq
u T iJ o s  a .  2.*'
« ia á p n ,  i ) a ,a in i Ío C ’“« <*'5”* ‘S
sa había cumplido las clauflH*.̂ ®
trato de conce^íoQ. ' ^ .';
S u b a s t a . —A las dos de ía tardq >* ba­
jo la presidencia del Sr, Pérez:^oayirdtí se 
verificó esta tarde la subasta {fera fos redi­
les en el pasillo de Santo Domingo durante; 
la feria de carneros. ’ .
Concurrieron cuatro postores,. , adjqdi-, 
cándase la concesión á don Antonio Mora­
les Hoyos por el tipo de doá pesetas por, 
cada redil.
E a  c o m p a ñ í a  t ío  l a  T u b a u . —En
el vsLpor Andchlmía, embarcará mañana do-
. r, ' M , y dientes, calmando pronto pl intolerable DOLbR d e  m u e c a s .—De venta:'Earmaóiá dé
fjectil á Manuel Ejfpsi,ñu,ique resultó,con| 1̂* .García Aguilacj-Santos, 3,’5 y 7.—Depósito: Dr-. Andreu, BarcfélOha. í fi--..
herida en la-cábeza, de pronóstico r ^ - f —.......  .' y . ................. .....  • .■ ...., ^
jGampie nuestro Ayuntamiento obliga- en Barcelona, con rumbo á Mdaga,
ciones tan solemnes?
¿A qué obedece su actitud, opuesta á los 
dictados legales y al contrato convenido?
Ño nos la  explicamos, menos cuando ad­
vertimos que á los demás empicados de­
pendientes, del Municipio se --satisfacen sus iA G A  « a  ^ M o r la c o )
Clones en madera V mal-n.^d. ' ha ocufíldo hace poco con los pr.,oti­
la compañía dramátíea d é la  eminente ac­
triz doña María Alvarez Tubaii.
El citado buque arribará á nuestro puér- 
to el miércoles próximo!
La señora Tubau y sa  esposo el notable 
autor don Ceferino Palentúa, harán el via- 
á esta capital elíiaberos con puntualidad, esforzándose por? tren, llegando
,^nhabitaci.opqsal oleo, b a i n i z I « T e n s o d e  nne.á fiUa.Kc falte, mismo día que,-el buque, en q^uqviene la
ciones:eii^ áderá y al-mol.
Lo'á/tíubtSj^ éé,b:rcen fuera y  dentro 
la ppb|aciqntcoa ao^ifidadsmqvodad y éoo.i f
nom ’twiwirncwv»
_ f © , Í i p L t 0 i ? é . s  p ú f e l i e e
iáliaácén'jde Carbón vegetal á pías. 0,25 
::el'.quihtal,y; i  pta., 35 céntimos arroba; 
í; ; i e  garabí1¿a el peáü y calidad.
^álle Dond Trinidad Gruud, núm. l,*>4aá- 
tesjde los Carros).
' ■.-ifMll,: i/,i ' ¿»-a, ááaí¿B>. ♦  í" :,iá-¡ ; i ;;'
Noticias locales
^ e t l e l ñ n  tí© m a n o . —Ha sino pedi­
da la mano de la señorita Elvirq FerpándíSz 
Aguilar, para el joven B. Rafael Ririz Sán- 
taiBaría, ‘ ‘ ■ •
l^ i^ o ím o  © x i r a v i a d o .—Ayer se le 
extravió un décimo de Lotería- correspon­
diente,á la. tereera pai;fe del billete, número 
18.921 del sorteo q-ae'se ha de Veriácáf el 
19 del corriente. .
gf a persona que lo haya encontrado, pue- rescatarlo al prefcrLiiU- Bartolomé Sáa- 'Sánchez, y so le gratificará con una 
p e s e t a  de participaeióu en dicho número.
® G o m o í?© ian t© . —Se encuentra en Má- 
ItgU el comercianle de Lucena, don Manuel 
t Algáuüara.
R e g r 0 s o . —Ha regresado á Sevilla el 
/teniente auditor de segunda clase don Ma- 
buel Fernandez Gapallejai 
'  ̂ 'E a  m i x t a .  —La comisión mixto de re- 
élutamienlo ha revisado boy los expedien- 
' tes de quintas de los mozos pertenecientea 
á̂ ios pueblos de.Gomares, Gótnpeta, E ste-| 
ppüa.y Farnján.
.,„ '¿ ||0 » t© jo s .—Los industfiqles de-la ea- 
lle-íde'Santiago y adyacentes trátan de ce- 
lébrar algunos festejos para coniocmo|ar 
.-. -l^íestividad del Apóstol
^Acasb ia' ciase dé fajrraacéutieoa no es 
acreedora,; por; algún^oncepto á íes respe­
tos y qonsideracíone# de la Corporación? .
, Esto p.arece,d^upjj^8e de la actitud del 
Ayuntoraieatb, taq apómalacoiüo extraña.
v a l ie m tO i—Domingo Arroyo Gan­
dul ha sido, detenido en;la mañana de boy 
por haberle pegado un palo en la cabeza á 
María Moreno Serrano, causándole una he­
rida contusa. ’ = '
- Esta recibió añxiíió en eljienéfico esta­
blecimiento deí distrito de §anto Dotíilago.
S e s i ó n  ■p03i*ma.'u©nt©.-^ Mientras 
dure la actuál gituación obrera estará cons­
tituida en sesión permanente la junta de 
gobierno de la Cruz Roja.
M 'at©s*ia.—El guarda particular de ia 
caite de Alamos i ió  á las tres y medía de
compañía.
De la provincia
O b r a s . —Próximo á la estación ferrea 
de Gaucinban empezado las obras para ins­
talar una fálirica de electricidad.
P o r ia n a .- - P a r e c e  que el cacique de 
Periana, atemorizado ante;el desarrollo que 
allí alcanza la propaganda republicano^, ha 
ideado el peregrino sistema' de combatirla, 
intentando cerrar la escuela gratuita que 
en su centro político tienen establecida 
nuestros correligionarios,
Gomo la clausura de esa escuela seria 
anticonstitucional y arbitraria,, aconseja­
mos á aquellos entusiastas republicanos 
^ u d a n  en queja al señor gobernador civil 
como presidente de la Junta provincial de
esta .madrugada .<me del porta/ de la casa J ih^trucción pública, si el mmferilTa realiza
! sus planes obscurantistas.nuraero' 49 y-51 de la misma-salía un bom: 
bre corriendo.
/El güarda.traíó do darle alcance sin con­
seguirlo’ pero en su buida arrojó aquel un 
picaporte de bronce, hurtado de ia casa que 
antes mencionamos. ' ■ - •
C y i^ t» l© s  r o t ó á . —Uno de los faroles 
dé la  calle dedos Negros amaneció hoy con 
los cristales rotos, sospechándose que el' 
autor sea' un veciao del núm; 18 de la mis­
m a calle.
A í i ’o p e l l a t í o  tm  c a r r o . —-Es­
ta mañána filé atropellado en la Alaroí-da de 
Colón por el carro núm. 496, Diego Fer­
nández Ruiz, resultando con üna contusión 
en la  región escapular izquierda y erosiones 
en el brazo del mismo lado, siendo curado 
 ̂en la casa de socorro de la calle de Alcaza- 
billa. - ' ; ( _ . ,
i TcaííO  Psíineípal. —El sábado pró­
ximo debutará en el teatro T*rincipal una 
nptrida y notable compañía de coupletistas,
I üuetístos y bailarinas éntre las qué figuran 
~ llegara a.Lala- Picó, Las. Angelinas,: Angela Soi-
gael'caledi ático de la Uoiversidad madri­
leña, don Lucas Fernández Navarro, quien 
-'saldrá el lunes par^ Melilta- 
Yt Dicho señor llevará á cabo estudios geo- 
l^iéÓS''en Marruecos por encargo de la So- 
>,Médad de Historia natural.
cb ^ ,;se  «úscitó,un,a rí^g^entre' Sebástiáu 
^E&paña Martín, , Manuel España ílúiz y 
JuáUíEspaña :Santana;'24 consecuencia; de 
di^^éntimientos antiguos que entre vellos 
exi^tián. . 1 ¡
disparó" un- tiro, dando el
'un
,((.¿;!^agresor emprendió la fuga, por lo que 
•npii^do ser detenido.
■ i>fÍ8pna d e  A n t e q u e r a . —rLa recau­
dación voluntaría del impuesto de cédulas 
pdfSéftiales en la zona dff Antequera' se lle- 
yafá á cabo por el agente recaudador don 
.Jqq^;/Ganancias.-Rossq, en la  forma si- 
gtiteme: .
\  Aipequera desde el dia 1.° de Abril al 30 
de jupio.
Mófiioa los dias 3, 4, 5, 6 y 8 del mes de
M 3j 5) 6, 7 y 8 de Junio.ilíadero, los dias'iO , 11 y 13 de Ju-
^ M i í i e  Piedra los dia’̂ 'fS , 14, Í5 , 17 y 
mes de Abril, |8f'15, 16,17 y 18 
.del jpes. de Mayo,.y loS; dias, 13, 14, 15, 16 
y' i v ' ^e l  mes de Junio^ pudiendo todos 
.ao ^^q s .contribuyente8>q||Le no se hayan 
Jilo j^/os deí sus cédulas "'durante Jos éx- 
p r é ^ o s  días obtenerla en la oficina cen­
t r a l ^  Ta zOna 8Ítá<.én".Aíttéquéi'a. teolle -de 
la T j^ ia ,  núm. 8)-basta .el 30. Ae Junio.
p u t i s  l i i n p i o s  ' antisépticojpoderoso que hace áésa'parécér elpá|ój >sgíjb* f  
-n /r y . nillas, pecaá, dando blancura natiirali>r-7Pída^e! e¿ Uás
iVL O  J-J  O  ir*  A  ! Perfumerías.—Por mayor: Droguería Dniversai.' >'
D U * S D E  O A U C t N
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
C a l i ©  S a n  J u a M  d e  l > i o a ,  2 6
Ddr Eduaído Diez. 4ueño de este establecimiento, jen xombinacíí^ con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Vaídepeñaá, han acordado paya 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
: PRE91P9.... - Btan, Cts.
1 arroba de Valdepeñas^ tinto legítimo Clarete
y% * '* > » * ■ *
V* *• * * » » »
1/ Ktro > » » » »
K^arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . , . ¿ , , , 6
- ■* » ■ ' ■ * ■ > , ■ ■ > ■ »• ,, ,  . ' . . .  '3
Vi. .»  » » » » -  » ^
1 btro > ?• í .» » , ... .. . , ,
1 botella dp %  litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo. , .
jfp olvida)* laa soñaP: C ape 1$AN JUAl^ D p p ipS ., l|d
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establecimiento abo- 
íxará ,pl ya^pr d§ ñO;P®Sptas aj qqo demjie,stre con certificado de análisis expedido por el 
-laboratorio Mikxteipal qiie ei vino éontiéií^ materias agenas al del producto de la uva. 












Líneas de Vaperes Cerraos
SALIDAS FIJAS del PUERTO dé MALAGA
. C o n v o o a to p f a
5" Se cita ¿dn gran interés á todos los so­
cios del ^ijqíro obrero y republicanos de 
esta vüla il'SU distrito, para que asistan á |  
lá reuniáfiíque se celebrará el miércoles 19, |
A-las ocbqéy media de la noche, en el local f 
dé.la callt^^e Ja Fuente, núm. 20, con obje- j 
í¿ de orgál^zar la protesta con motivo de | 
loa actuosos ocurridos en Madrid  ̂saldrá el día ISñde Abril para Melilla, Ne-
á conspcuqñéla del hundimiento del tercer mours, Orán y Marsella, admitiendo tam- 
depósito í^é.-íismas del Lozoya,donde pereció' bión carga con trasbordo y conocimientos 
uran núiaéro de obreros y contra la con -< ^^^®®tos para Oette, Alejandría, Túnez, Pa- 
L i l a  de&  poHcia en el aclo d é la  manifes-1 ^  ‘“ 4»» tee puertos de Argelia.
El vapor francés
EMIR
tación de^duelo de los mismos.
Interesa á tocios los hombres libres y 
humanitarios concurrir á este acto.
Gaucín.^13’ Abril 1905. -E l presidente, 
Franeism'Alcántara. El primer, vocal, An­
tonio Ramos ItvAe. Como republicanos, Lu- 




saldrá el día 17 del actual para Marsella
directo.
sóna,: L'^la Solsqná;; J uánita: , Lau
rá corrales, la marquesa déj' îll̂ ^^  ̂ -deí 
Tajó, JÍíka Tbali y FelipO Forñáudéz, -todos 
los' cuales víenép preceáidos' de excelenté 
répútációñ áT'tístiéá!
...-.«..rt; r - 11 ., , :M 0 m o ria .»  — Ei señor Morales Cossoj
Sinaicos |d®l_pi'®mio,| de la repíesentación provincial
’̂ ^prestaxm stas han recaudado entre los Nacional de Málaga, ha teñido ia
. í^eñbres que componen dicho gremio, e x - l e  agradecemos, dé remitir- 
don í  ernandb Puente y | ejemplar impreso de la Maínuría lei-
Miugorance, ,1a cauti- jg. .asamblea celebrada el 6 ' de Enero
' 8.-0 pesetas que han, sido entregadas | úp!j.Qjô  por. e l Secretario Sr. Romero Car-
í,©lu Cruz Roja p p a  que sean ap licaos a i . jjalbo dando cuenta del estado de dicha So- 
:̂$ppOrro de los trabajadores necesitados. el
ü n a  x * iñ a .- A ia  ana y media de la 
*̂ *̂ 4 actual m Diputacioh pro-. riñeron en  la éalle de Dos Aceras por 
acordado que se verifique el 191 jj^olivos del trabajó ios zapateroer Antonio 
|elaorteo trimestral Ge laminas. , ■ ...........  ......
' P r ó x i m a  b o d a . —Ha sido pedida la 
i-uq de la señorito Enriqueta; Rosado para
E i g e r o  i n o e n t í i o . —En el Monte de 
El Duque, término de Casares, se declaró 
un ligero incendio que fué extinguido al po­
co tiempo. ^
Las pérdidas se calculan en dos pesetas 
R e e l a i ñ a d o s . —Los vecinos del Agu 
jero, José Rueda Fernandez y Manuel Es­
paña Fernández han sido detenidos y con­
ducidos á la cárcel de esta capital á dispo­
sición del juez municipal de la Merced, que- 
los reclamaba.
- R e t i r a d a  t ío  f u e r z a . —El capitán, 
de la guardia eivil de Véléz-Málaga h a  pro-, 
puesto sea retirada la' fuerza allí recoucen- 
írada, pjor no existir ningún temor de que 
se altere el ordeu público.
R e y e r t a . —En Nerja cuestionaron MI-, 
guel Cortéeero Gereto y Francisco Monülia, 
Flores, resultando éste con una herida en 
el muslo izquierdo. ■ -
El agresor, á quien se .le ocupó una faca,; 
fué detenido y consignado en la cárcel.
O t r o  I n e e n d i o . —En e l término de! 
Yutiquera y sitio conocido por el Cornocar- 
lejo, se inició-un incendio casual, que. fué, 
extinguido á poco. ^
Se quemaron como unas seis bectáte 
de monte bajo. #
M - s i m i l i a d e P O  ;
; Sr. Director d e  En P o p u l a r .
Muy sefíor mío: Los vecinos estamos 
atravesando en este pueblo una crisis ton 
grande, q,n® como no se solucione en plazo | 
muy breyé no sabemos lo que podrá suce-j 
der.
Aún cuando en este término hay alguna 
cosecha, gracias á lo poco que ha llovido, 
los labradores se resisten á dar trabajo, 
aleganw tener las labores terminadas y car- 
recer de recursos; así es que los jornaleros 
llevan itres meses de no trabajar y están 
pereciendo. , ..
El ayuntamiento ha ido dos veces á An-j 
tequera, después de oficiarle al señor go-| 
b^nádorVpor algunos recursos; este ú lti- | 
m óha dado#la callada por repuesta y en" 
■ Antequera les han dicho que apando tomen 
las medidas de un trozo de carretera enton­
ces habrá trabajo.
Han querido repartir á lo s  jornaleros y 
tampoco ha dado resultado. El alcalde, de 
su bolsillo particular, los ha socorrido dos 
veces;'don Francisco Navarro, presidente 
del .gáslno Republicano, otras dos, y algu- 
-''^-’% ks que han repartido pan; pero esto 
suelve el conflicto; el miércoles :pasa- 
ta desesperados, asaltaron dos 'paeátío| 
n y hubieran seguido igual suerte íás 
as, si don Antonio Ruiz no los persuá- 
á.;que devolvieran el pa.n y fueran con él 
'AkAsa del alcalde, donde le dieron tres rea- 
lé ^ á  cada uno,
V 'í^ncluyo por que seria interminable si 
^ j^ ie ra  de participarle todo cuanto ocurre.
% “.^ispéase la molestia que le ocasione y
3 ndole la inserción de la presente en el >cüco de su digna dirección se ofrece . afectísimoy B. s.. El Corresponsal. 
Abril 1095.
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Rara o a ^ a  y pasage dirigirse á  sq oéft: 
signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Plái 
Aa de ios MoroSj  ̂22, MALAGA. ________
Tapones de G>rclM
CápstitAs metfiUcM ¡ n r i
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FAB RICA MODELO DE C ER VEZAS
Audiencia
lí-Joven arquitecto don Fernando Gperrerq 
ttacban.
La boda se -verificará á últimos del prór 
,;ximo més. . . v
^ V aea iii íe  c u b i e r t a , —Ha sido cu- 
' Mérla por el facultativo don Enrique-Rivé-’ 
> ra  Pons la plaza de médico d é la  h'eneficen- 
\l ,cia municipal qüe el fallecimiento del señor
Martín Navarro dejó vacante
lfe ;; ';á lu se rip e íó n !;p a r^ ^ ^  
^deí Molinillo;
v '̂don Carlos Brun, 2 ‘50; Srefe. Peñas Efer- 
;|¡m aii9s, 5; don José Greixelly: 5:; don Simón
Corté» Martín, de 18 años y Manuel Mateos 
Lópeáivde 23. ■ - ’A. f; -' ’!
, Varios Iranseuntes uépárarpn á los com­
batientes que armados de facas se acome­
tían 'furiosos, cQaduéíéndolps á l a  casa de 
socorro cte la  callejjté Máriblánca, donde 
los  ̂facultativos de -guardia cúrarón á Cor­
tés* dé dos heridas dneísas^e uñó ,y do^ cen­
tímetros en el antebrazo dorecbó 'y  a  Ma­
teos de una erosión én la espáld'á. 
i .El primeroí pasó a su doinieilio y e lsé- 
'gundo á la prevención. ^
_ . ___ : ' J í© n u t to M ’,,-^.P^ maeetas esta
Día. 11; Abril. —Seño- mañana,"báp sido4‘0$üncia<ras las inquili- 
j  T..,.A de las casas nú­
mero 12'deda'calle,'4,é San Águsin y  2 del 
Muro de Puerta. Núeva.
festejos
Segoiós primera 
Sin  im portancia
hurto de varias prendas de vestir de :tProcurador, Sr. Ponce.de León.
“ E L  A G m i i A „ - M a d p i d
O a p ita L : 3 .Ó O O .O O O  d e  p e@ eta ,s
MARCAS DORADA Y  ALEMANA
Unico y exclusivo Representante en Málaga y su-provincia: ALEJANDRO J. SGLI8, 
SE R V IC IO  Á  D O M IC ILIO  ,
M arqués tíe liarlos, 1—Trinitíad Grund, 6 —Teléfono. 186—MAIaqi
la propiedad del dueño á quien servía el 
procesado ha comparecido en esta sección 
Antonio Gazórla Ruiz quien disculpó su 
acción alegando que las prendas de refe­
rencia se las había regalado su amo.
El hecho ocurrió el año pasado en una 
finca de ios alrededores de Marbella.
El fiscal solicitó se le impongan dos me­
ses y un día de arresto-mayor.
La defensa la absolución.
Citaciones
O H e i a lB o l e t í n
Del día 14:
Circular del gobierno civil de láf provib- 
cia relativa á obras públicas, adquisición 
de la .Colección legislativa» y represión de 
la trata de blancas. . ,
j-Edicto de la jefatura de Minas sobre 
soIicitud.de pertenenicias.
-—El Ayuntamiento de Málaga anuncia la 
exposición al público de las listas electo-
i ir^losEl juez de Alora cita á Juan García Ji- | , , , m•’ í —El de AIhaurin d© la Torre anunciamenea.
Señalam ientos para  e l tíia i5
iSeccidw primera
Merced.—H urto.—Procesados, Antonio 
Illesca y otro.—Letrádo, Sr. Sierra;—Pro­
curador, ;Sr. Espigares.
Idem,—Lesiones. — Procesado, Pedro 
Lanfranco Cobosi—Letrado, Sr. S ierra.— 
Procurador, Sr. Espigares.
, Sección segunda
Alora. —-Asesinato^Procesado, José Ro­
jo Mil lán .—Letrado, Sr. Mateos Lazano.—
una subasta.
^N o ta  de obras ejecutadas por esto 
Ayuntamiento. ;
—Requisitorias del juzgado de la Ala­
meda.
— Cuenta que rinden las depositarías de 
fondos municipales de Ardales y Mollina.
F e p p o e a r r i l  ;
Mercancías entradas ayer:
De Marchena, 12 bultos de colchones á 
l2Pquiérdo. De Cazaílá, 10 id. de aguardien-
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^^Uastell, 6; Sres. Hijos de í^rólongo, 2; don 
-r Andrés Prolongo, 2; Sres.LGóipez i Hm'ma- 
^nos, 6; don Pedro Báridera', 5;Aon Leóft, 
Herrero, 5; don Antonio Palazón, 5; don 
Antonio Tellez, 2; don" Juan Valor, -21; don 
Diego Bueteo*, don Blas López, ñ;! do;̂  
José Palomo, 1; don Francisco Rosadp, 'ltí.
Día 12.—Don Manuel Chica, 10; dofiF^'
' lix GaieíaSouvirón,'5; don Andrés Ruiz, 
5; don Lorenzo Cabello,' 3; don Frauoisco' 
Téüez, 2; José Gám'éz, 2; don.’* Francisco 
Navas, 3; don Miguel, Peña, 2‘50; don Jpsj^ 
Martín,' 5;’don VictóTiario*"F‘ferbándéz, ̂  l^* 
Sra. Viuda de Sánchez, 5; dpp José Májî  
quez, iO; don Manúél Gamacho,'!; dpn 
Francisco López, 2‘50; don Rafael'de las, 
Peñas, 2; Sra. Viuda de Gordo,-7; don Vi-' 
cénté Cabello, 10; don José Núñez '̂2V* dpí^ 
Juan Ortega, 2; don José Fuentes, ñ'; don 
Lorenzo Martín, 5; doña Dólore'S ^Útáeitdíí',! 
1; don Valentín'Gbuetía, 1; dbh'jR'fcar(^ 
Mateq, 10;',dbn: Manuel ^illaiva "a;‘dolí'AM
■ ■tá s .—El SéotSBtáííijtís Antokio GiU
oa'tásWéfe de l Dépositp 'tíe
^ s e  una idea exacta -de
«La V it ía  'E s p a ñ o la » ;—Esta popm 
lar revista publica e» su número eorres- 
pondieníe al domingo 16' del actual, una 
información detalladísima de’ la catástrofe f 
del tercer depósito de aguas, visita del Kai­
ser á Lisboa, y otras actualidades de im-r 
portanqiaí' , '  ̂ 'ri, ,
Continúa en tes't^ núníei^da publicación 
déLOttíjofe en forma eacü^eruable, con 
Í'l]iStraciones de Santauav Bofiilla; innova­
ción que ha obtenido gran éxito. , '
■'Precio; 15 céntiínos en toda España.^
tís© s e  eoa?í?Sja.—En-'lia calle de Sañ­osa, existe una taberna servida’por ca- 
Dáareras,' y  donde parecé seyiromueven fre: 
cuentes escándalas' y se alberga 'góptqs ma­
ceantes. '
Tara lranquilí.dad de los vecinos de la ci- 
'afiaiie, deben correguirSq cuanto antés, 
abusos filé'éstos nos denuncia, 
i ; # » .  O r t iZ .—Ha sidprcontratada co- 
^mQp’nmefa dama jovenL.de lá fc0iU|>.áñía dra-'
del %éSÉSfo|t̂ Villa-Gqmez, *%ie debu-r 
lará en Murcia el sábado;'^2, lá  señorita 
GeUa' O^tiz San Juan.
S ,, A.,4.. esta
W í--mi
GeS|fo¿lp.‘ím'era actriz, :^g«rar^^Ten 
compañía, Pepita Gobeáa. ¿
E l Ces^’̂ eñax;!'©, comisión orga-
'-Sv̂ '
En hom y media e/ e;3pacio quo repara á
Grosbois de París y el ear:^aje,se detuvo ante la verja de 
la puerta €harenton. , ■ 4  .
-:r-Cm.dadaRO director—itó o Gadenet—sed bastante ama­
ble para mostraros rísueñcl^l oficial de guardia, y no va­
yáis á cometer la tontería; x|é reclamar pu auxilio, porque 
mpririajs antes de que él !l|abiera abierto la portezuela.
Barras era valiente, pe’r^/eonsideró iniitil correr á, una 
muerte cierta y poco b6nrdsa;iy ejecutó lo que le decían.
Nombi’ósé-al oficial de,gi^^di£ ,̂ el cual apercibiendo á 
u n a  herniosá joven en el carnaje,.miró á sús CQmpáñeros 
sonriendo, y dijo para si: :
—i Al director le sonríe la fd^una! .
El carruaje atravesó el barr^  ̂de Sab Antonio.
Al llegar ai sitio donde habí^\estado la Bastilla se Con­
tuvo: , ’k ‘ . .
—íHemos llegado ya?—pré^ntó Barras 
—-TWavia n©. . '.v-
—¿Entonces por que nos (Menemos?'
—P ara llenar una pequeña Iprmalidad.
Cadenet sacó un pañuelo !^ñeo del bolsillo.
—Es, necesario que os dejjé .̂ vendar los ojos.
—Pero...
—A menos,—añadió Cáde^ét, -que prefiráis ir á dor- 
rriír al Sena, donde os llevarsbió^ si nos obligáis á hacer 
de vuestra persona'ün cadáyey. ’
Barras se dejó vendar los ojos y el carruaje siguió su 
marcha.
Ptódó todavía durante media hora sobre el pavimento 
desigual de las calles de Paiíis, en aquella épóca. y des-r 
pués Barras oyó un ruido sonoro, comprendiendo que el 
carruaje entraba por una bóveda. > " \
Un momento después el coche se detüvb:
Entonces Cadenet tomó á Barras por la mano y le hî m 
bajar.' . '■ , ■
Elcindadano director sintió en torno suyo una atmósfe­
ra suave íy rumor < confuso,' mientras que tenue claridad 
atravesaba el pañuelo blanco. ^
Entonces Cadenet le arrancó el pañuelo y Barras, que­
dó deslumbrado por tórrenlos de la luz qüe le obligaron ú 
c^rar de duevm los ojos. > ■ * >
CAPITULO t
losDespués de cerrar up. momento los ojos, Barras 
abrió y paseó en torno suyo una mirada.de; asombro.
Encontrábase en una vastábala de forma circular;iluHii- 
nada por numerosos candelabros;
Los muros estaban pintados, de encarnados y las ban­
quetas eran del mismo color, viéndose en ellas mujeres de 
todas edades; pero la mayor,parte jóvenes y lindas, con 
trajes de baile irreprochablesí sólo que el ciudadano Ba­
rras' quedó sorprendido ál ver que todos llevaban «alrede- 
dqr del cuello un pequeño cordón rojo que imitaba la li­
nea que hubiera podido, producir la cuchilla de la guillo­
tina, suponiendo que después de aqnel trágico episodio, la 
cabeza hubiera recobrado su posición natural sobre los 
hombros. . ^  ^
Delante de ̂ eflas estaban respetuosamente de pie caba­
lleros vestidos' al uso de la moda actual, pero sin la in­
mensa corbâ ^̂ v entonces de moda, ostentando en cambio 
el cuello libre y desnudo. , .
Como las mujeres, tenían el pequeño cordón rojo qud 
denotabajcl paso de la guillotina. . . ¡ '
Lo mismo que ellas llegaban una mascarilla que cubría 
parte de su rostro. • ' \ -
En el fondo,de |a, sala había una orquesta muda y eo- 
mo si aguardara'sólo'undf señal para principiar Jsus 
acordes, > i
(íüadénet se inclinó al oid® de Barras y le dijo; •
—Os aguardaban para principiar la fiesta. ,
—¿Dond^ estoy?—preguntó el ciudadano director.
■ —En un baile. , ;
—Pero esos hombres enmascarados, esas mujeres;..
—̂ Es la concurrencia habitual. • ' .
'-—¿Y quienes son?
•w p o  advertís esa señal encarnada que' tienen alrede  ̂
dor del cuello?
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DOS EDICIONES DIA5U8 3Sl ¡E'op'u.lai
te 6 Gabo^ De Gobantes, 6 id. de garbanzos 
¿  Sánchez. De La Palma, 2 id. vino á la or­
den. De pórdoba, 99 id. de harina á Sorra. 
Del Trof^adero, 3 id. máquinas hierro á los 
Altos Hornos. De Madrid, ̂ 2 id. de calzado á 
la  orden. De Bobadilla 3 id. de capachos 
vacíos- áRivas. De Jerez, 8 id. de madera 
labrada ¿Gl^vi jo. Do Huótor Tajar, 17 idem 
dé harina'^•Aragón. De Bobadiña, 2 id. do 
huesos animales á Ga;rcía. De Granada, 10 
do sillas mecedoras á Artero, 1 id. de 
jamones á Rodríguez. De Sevilla, i2  id. de 
tabaco á la Arrendataria.
N o t a s  m a r í t i m a s
, y‘ BÜQTTBS ENTRADOS AYER 
Vapor español' «Melitón González», 
carga general, do Barcelona.
Idem idebl «Oabo Ortegal>,- eon id e»  
idem, de Bilbao.
Idem ídem «Julián», con idem idem. de
Idem'franeós «Algerie», con idem idem, 
deGénova. >
BUQUES DESPACHADOS
Vapor español «Melitón González», con 
idem idem!Í para Cádiz.
Idem idem «Julián», con idem idemj para 
Bilbao.
Idem francés «Algerie»,- con idem idem, 
para Buenos Aires. .... ,. .
C e p o i a l e s
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos, 
fdem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, ̂  63 á 64 id. los 43 idem.
Cebada del país, 62'á:88 id; losí33 idem. 
Idem embarcada, 104 á 108 id. los 100 
idmn.
Habas mazaganas, 61 á 63 re^es fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idém._ 
Gterbanzos de primera, 170 á20Q id. los 
57 li2 kilos. A
Idem de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 
Ídem. ■ ■ •
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 
idem. ■
\ Altrmuuces, 82 id. la fanega. . ^
Matalahúga, 74 id. los 28 kilo$*' , 
yeros;52l58 id. 1os‘571t2 ídem. '
Maíz embarcado, 53á54 id. los 53 
idem. . ■
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idém.'
I l 2
M a t a d e r o
Reses sacrifloadas en el día 13:
3 vacunas y 1 terneras, peso 407 kilos 
000 gramos, pesetas 49,70. ' '
27 lanar y cabrío, peso 267 kilos 000 gra­
mos, pesetas 10,68.
9 cerdos, peso 725 küos 500 gramos, pe­
setas 65,20.
Total de peso: 1.489 kilos 500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 125,67.
A c e i t e s
En puertas, á 40 reales arroba.
En bodega no se hsoen operaciones.
Reses sacrifloadas en el día 14:
28 vacunas, precio al entrador: 1.59 ptas. ks. 
14 terneras, .» » » 1.70 » »
97lanares, » .» » 1.15 » ' »
22 cerdos, » » » 1,50 »  ̂ »
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer; 
Por inhumaciones, ptas. 379,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 879,00. . . •'
A M B H I D A S H S
El hijo do Gedeón piensa dedicarse al 
cbmercio, y su padre le  dice:
V Sobre todo, no te fíes de los mudos.
—¿Por qué, papá?
-^Porque no tienen palabra.
Entre ¿migas:  ̂ ^
--Te aseguro, amiga mía, Que no 
liz en mi matrimonio.
—Sin embargo, turnando.-.
—Mi marido no me ama.
—Creo que te. equivocas, .
—Si me amara, ¿no habría notado qvm 
estoy engañando? _____ _
11
EL PO PULAR
S q vende en las  Bibliotee^k 
de las estaciones del feirp-^i 
r r l l  d© M álaga  y  Bosadilla .
. Tipografía ZcmJbrana
8o rnega s público visito nnestriw SiwTirsaiies pwfc exaiaí- 
aar los bordados de todos ostUois;
Ebeajes, realeo, matices, punto mniea, etc.|.ejeoutaid«8 
toa lá máquina ^
“ DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
It misma que se emplea nniversalmeute para las familias, ea 
Isi» labores de ropa blanca; prbndas de vestir y otras similares,
n SlNíiER« para coser
t^qninss para toda industria en que se empleo la costura. Mes lo&Eoddos i F̂ tas 2  ̂smial«$.--Pitse d (Mogo Qostnido p.so É
La Compañía Fabril Singer
Coneesiimarios m  España: ÁDCOCK y C.*®
S-«.cra.x«a,3.«iB en. lia, S*ioxrla3.ola, * e  35,d:áls.«ra> |
mAl4A€lA, 1, Ató«el, 1
AMTnEQÜEHA, 8 ,  l u n c e n » ,  8
B © » P A , 0 , €»a 'í'® r»  ISf*pin©!, » f 
V 1 5 l . i í í B - a í  A f c A í i l A ,  y ,  M e r c e d © » © » ,  «
l i  ti
E-u la imprenta de este
m  v e iA o e p r? r
r a i y E Hecho con las sales obtenidas d a los jugos fréseos de Umones y  .,4 ^^refrescante, muy apropósito para combatir tedas afeccionesLo prescriben hoy día miles dé Facultativos como el medio enoft» y MÉ;.E SAI-UB PERFECTA. . • a
J)epóstfo de ¡as ricas aguas minera^medidnaies de paterna (Jllmería) á 1 peseta botella de un Hira_______
Invitación para participará la próxima
GRAN LOTERIA
garantizada por el Supremo Gobierno de Hamburgo.
600,000
marcos ó aprox. pesetas
1 0 0 0 0 0 0
c o m o  p i - e m i o  m a y o r  p a e d . e n .  g a n a r a  
s o  oxx o a f e o  m a s  f e l i s s  e i x  l a  n x i o v a  
e r a n  i ^ o t e r i a d L o  d i n e r o  g a r a n t i z a ­
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2 0 0 ,  1 4 4 ,
La L otería bien im portante autorizada po r el 
Suprem o Gobierno de H am burgo garantizada p o r la 
hacienda pública dei Estado, contiene S S ,  O OO t o i l l o -  
t e s ,  de los cuales 4 1 . 3 3 5  deben ob tener prem ios 
inciusive 8 ptemioa estiaoidinaiios,—Ademát se tepartea ai final 
áe la loteiía 43775 billetes giatnitos Tsllfieios para la ptiaeta 
clase ds la siguiente lotsiia.ITodo el-capital asciende á ,
MANTECA D£ VACA
Legítim a de Holazida de 
H. H. Lugard-Devent©» (Holanda)
La única genuina hplandesa.—Probarla es 
adoptarla.
' PUNTOS DE VENTA 
Braulio Aceña, Puerta del Mar.r-Sobrinos 
de J. Herrera Fajardó; calle Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. —Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.-^Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro.—Sociedad Cpoperativa Cívico Militar 
y i6u todos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos.
E
De bolitas-, sistema iríglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones.
Precios sin competencia
Depósito para Málaga y su provincia
i^lameda de Carlos Haes
(autos Herm osas) n.® 6,
8,325,120
ó sean casi P O S O t a S
1 4 ,0 0 0 , 0 0 0 .
La instalación favotable de ésta ¡oteria está arreglada de'tal 
manera, qne tod;s los arriba indicados 41,225. premios incl. 8 pre­
mies, eñtracrdinários bailarán segurámente' su aeoisión en 7 clases 
sucesivas.:
.El promio m ayor en  caso.más fortu ito  de Jia p rim ara 
clase puede ünpo rta r Hatees 60.000, . e l d e ‘la  segunda 
65.000, asciende., en  la te rce ra  á '60.000, cn  la ’cuarta  á 
65.0po, en  la quin la  á70.000,'én la  sextájá^SO.OOO, y  en  la 
sétima claSfe-puede en  caso más feliz eren tualm ente im­
p o rta r 600,POO, espeoiahuente 300,000, 200.000, 100,000 
Uarcos &c. '
I j O. c ^ . s a  I n f r a f e c r i t a  inyita.ppr. la p resen te 
á in teresarse  en  ésta  g ran  lo tería  de d inero. Las perso ­
nas que pos en-yien sus pedidos se;serv irán  añadir á l a  
vez los respectivos im portes en. billetes de Banco, ó se­
llos de correo  rem itiéndonoslos po r Valeres declarados, ó 
,en libranzas de Giros M útuos sobre M adrid 6 Barcelona, 
extendidas á  n uestra  orden  6 en  le tras.de  canrbio fácil á 
cobrar, po r certificado. S e  p u e d e n  l i a c e r . e n t r e ­
g a s  p o r - n u ' e s t r a  c u e n t a  e n  o l  C r é d i t  . 
I j y o n n a i s  d e  M a d r i d .  3 E n  t o d o  c s ^ s o  d e -  
.Tbe m a n d á r s e n o s  c o n  e l  p e d i d o  o l  r e c l -  
to o  c o r r e s p o n d i e x i t e  á  U a m l b u r g o .
ta ra ip l so rtée m e la  p rim era clase .cuesta:
C U R A  D EL C A N C E R
V U L C E R A C IO N E S  M ALIGNAS
S IN  O P E E A O IO N
^ 0 3
1 Billete origina^ entero: Pesetas 10 
1 Billete original, medio: Pesetas 5
Prem ios 
á Marcos
1 1 1 ,  i O O ,  7 8 ,  4 5 ,  B 1
El precio de los billetes de las clases siguieates, como tam­
bién la instalación de. todos les. premies y  las fepbas de }cs settses, 
én fin teaos íós pormenores se verá del prospectó'Oficial. ‘ " ' .
Cada persona recibe los billetes originales directam en­
te , que se haUan prev istos de  las arm as del Estado,' co­
mo tam bién el prospecto oficial. Verificado el sorteo , se en­
vía á  todo in teresado la lista oflc<̂ l de los números agraciados, 
p rev ista  de las arm as del Estado. El pago de los premios se- 
verifica según las. disposiciones indicadas en el prospecto y bajo. 
garantía del Estado. E n  caso que el contenido del prospec­
to no convendría á los interesados, los billetes podrán  
devolvérsenos pero  siem pre ántes del sorteo  y  e l  im por­
te rem itidonos será  restituido. Los pedidos deben remitirsenos 
direotamente lo más'prónto posible, pero siempre antes del •'
5 de Mayo de 1905
Valentín y C.'*
M a m b u i ^ g o  Alem ania.
F a i ? a  o p i e n t a ^ s e  s e  e n v í a  g p a t i s  y  f r a n c o  
e l  p p o s p e e t o  o ñ e i a l  á  q u i e n  l o  p i d a .
El I>©bE©ym©-©jtt©rno ei racomend[aiÍ5Ía>> en-la tiña (íaTus y péifigo), g latRa 
de todls.8 claaes, Hemorfoides (alraorriaas); Lbíijj? (maaifssiacioneií herpét'aas y ojc.r j- 
faIo«as)j Paoriísts (iipra), Sisojís (mentagira), Pitiria&is (sfeccionet de' cuero cabe'
T au todas l*s nlcerattloRCB, erupciones v afectos de Ja ea las que cemo base de 
tratamierit'f, se prec sa uau »c5 ún sntfséptic» enérgica V íroTita. m- ■
'Maravilloso descubrimiento T rn ta B n ie n to  ñ>»bTeyn©r En ■fH.AlO.eo pídase 
en iag'Boticas S e n T irO n , iG ra n o d o , 4SS 
y en todas las bien surtidas dp la capital y de la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y úlceras malignas de la piel, * 
Debreyne.reterjio, S pe.setag frasco cuando sos el cáncer en la matriz,''estomago, int^iiti- 
non, etc.'»
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne eft 
la curscióndel Cáncer son íres.Al>et©lacS(ó]a d© lia in f o c c ló a  presentándose Us 
ulceraciones de un copr más natural, amenguándose el estado congestivo general, des­
prendiéndose Jos tejidus, dañados, modificándoselos infartos y desapareciendo ese mal olor 
pútrido, típico délas llagas* malignas. C a lm m r lo »  do lor© » lA elnm ote»  que 
permiten -ai enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin }ós efectos soporíferos do 
ja morfina 7 otros narcétieds que‘conefuyen por atontarlos. All.nt©mto d© fíiopiso, 
pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo es su parte moral 
por ia pronta mejoría oaperimentada, se alimenta mejor, la nutrición es más perfecta y el 
aumento de fuerzas es visible, por momentos. Puede compararse el canceroso, ?.I efecto 
de una lámpara que ogoniza por falta de aceite, y que al echarle resplandece dé un modo 
rápido.'
E’ítos efectos que pueden apreciarse casi al momento de las primera» aplicaciones 
del T r o t í s m i o a to  í>©6t5*eyTra© son suficientes para qne sea considerado domo me 
dio do to ííitjlvo  y íc to e t iv o  de 4an terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable, 
yaque las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi ninguna 
vez estirpsbaa el’ma), al.cortar los tejidos enfermos, pues la infección que circulaba en la 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo panto operado 6 en 
alguno de ios inmediatos.
Consultas gratis personalmente y por carta al D o c to r  M a te o »  en, ellR'alhInet© 
M é d ico  AsttOrieSM:©, A ic a íé ,  41  S.°, M » 4 rM . Gran centro curativo fundado 
en 1796 y que cuenta-cu su personal facultativo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de la ciencia médics y con los más modernos adelantos de instrutnental pare lees 
ploracidn de todas las snfermfldAdeg, ^
jg o ra o t£ a  é  l a  e l a s e  soéA Iea y  a l  p ú b l ic o  ©n s e a e r a L  Las 
medic&cioneB que se emplean y.recomieadan en el © a b ia e t©  Míé4t«® A n a o r ic a a o  
A ic a lA  41  i . ‘̂ AS|.a(iri«il, n o  » o a  d e  com e»o» icién  s e c r e ta .  Sus fórmulag 
han sido analizadas por el f io b o r i t to r io  C Jen trttí d e  M e d ic in a l de
esta corte en 6 de AbrU de 1903 y ha merecido informes favorables de los Bros. M éd ico»  
fo ren ses*  d e l  JD Is tr ito  d e l  JHLospielo en 15 de Jnnie y del mismo i.«»,bora- 
t o r i o  en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de 1993; 
son pues los trntamieistos recomendados por los diferentes Doctores especialistas del 
d o b in e te ,  M éd ieo  .A.mericftnovd.0 M a .d rld  los A nieo»  que pueden ofrecer 
á la clase médica española y al público en general la .g a r a n t í»  .4© lo i| i .n fo r  mí^lí 
©naitido»'OHílíiaiíBfflemt©,,
I N T E R E S A N T E
Gran rebaje, por cuenta de un abastecedor ,de carnes'en lóS: 
guientes precios; - •
Vaca carnicera en limpio. . • • Pesetas 2,25, '
Idem idem con hueso. . , . * 4»50 '̂í
Ternera elM lo. - . . . . » 3,— ' (
Plana A lhóndiga nünioro S v V
m
is i DE esiDá-eoei ddídesd
C a l i e  R í o s  M o s a ^ t  S ( a n t é s
(FRENTE AL PARQUE)—M A IL A G A  
PrecÍQs: Comidas desde 75 céntimos en adelantjs 
Se sirven ráciOnes a domicilio;
SotíMadlDóBiia de Ŝurns establecida en Bilbao
Gapita.1 Social 100.000,000  ÚQ Ptaí
Garantías depositadas 50,000.000  de PtMá
Esta gran Sociedad Esjiañola es lá que se ha cp̂ ade 
en él Mundo para el negocio de seguros con mayor cá 
pital social, ofreciendo como garantía im]portaiitísiiiift‘̂ | 
sus aseguradores el ser administrada por -el Banco qég 
Bilbao, bien conocidp por su respetabilidad y concepto/ 
Suh-director para los ramos de Incendios y Marh " 
mos en está Provincia, D. MIGUEL RUIZ JENtUSl
caUe de Pózos Dulces, 28.—Málaga.
B U Í Z  Y  A L B E R T
' CWADQllES-BPORTADORES DE VINOS TINOS DE MA14GA 
Fabricantes destiladores de Aguardientes 
dos, Ginebra, Cognac, Ron y toda clase de 1íibĝ !; |
^ io f-La za
MSOtCACIÓN PLUOShEOSPATAbA
(>eéMMS «&A{co>*rseoiwatisy»nlA. 
6 « tm a ia e ia p M » m  «'opm rA toaúesga» ' 
N io 'ra ttA ttr»  tim fo « n s m  «K8§iit8 «4 
NeMmrtlo f
IMlneiptos miA<wBl«8 M  ofgsAteiom
i)i m rA  m iM tm u m »
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AGEMGIA DE TRAiSPO Í?’
JOSÉ SIERRA
Martínez de la Vega, i9 (antes BpJ;
4̂ (Entrada Molina Icario)
P a n  V i e n a
EÍL BAILE DE LAS VÍCTIMAS
—Pties hien; es el sello para entrar aqui, como si dijéra­
mos, la esquela de convite.
—¿Y qué qmere decir esof
—Que la guillotina ha pasado por esos cuellos. Este bai­
le se llama El iaile de las victimas.
Barras se extremeció.
-^Mi policía pie ha hablado, en efecto, de este baile.
—Y ha querido descubrir el sitio en que tiene lugar, mo 
es cierto? ■
— Inútilmente hasta ahora.
—En efecto dijo Gadenet,—aunque tiene lugar cada 
ocho días, como cada baile tiene efecto en distinto local
vuestra policía no ha logrado hê íjsríe cerrar.
tanto preocupad©j--- îY esto 
.Elhaile de lO/̂  victimasf '
, —“Cierto, y para Ser admitido en él, es indispensable ha­
ber perdido un pariente inmediato sobre el cadalso. 
Barras inclinó la cabera y nada dijo. ^
Acaso en aquel momento el miembro del Directorio el 
anti^p convencional, el hombre que había derribado á 
fuerza de hachazos aquel árbol de numerosas ramas, qüé 
se llamaba nobleza de Francia, se acordaba de su origen
y se decía que todas aquellas gentes, que tenía abte los
OJOS, eran de su raza, ami^ós,'parientes, y experimentaba 
la misma sensación que el apóstata que volviera á encoh- 
tr^se en el templo entre sus sectarios.'
Gadenet pareció no apercibirse de aquella impresión, y
tomaiido a Barras per el brazo le dijo: . ?
AT  ̂ á estas daínas.
¿Paraqu^ espécié de terror—
—Para qqe os conozcan y para que las conozcáis,
—^ 0, jamás, ¿á qué ha yenido yo aquí? ^
—Venís al baile. .
engañí^s ̂  iNo teqgo ningún derechb!
milato!*™''*’  ̂ antífez, clavó en él una fría
Luego dijo: >
a l g a l p S e  director,'habéis perdido
—¿Yo?... - * •
Barras, muerto
S X e y t  sobrino ^oSba
EL BAILE © a LAS VICTIMAS 2Ó
—A primera vista si, porque os arrancadnos de la fiesta 
que dais.  ̂ . ■.■i;, '' ■*
—Cierto, en la cual se adyertirá en breVe mi desapari­
ción. ’ J
*—¿Lo creeis asi?--dijo Gadenet cop ironía.
, —Y la policía no tardará en dar con nosotros y en liber­
tarme.  ̂ '
Gadenet sonrió debajo d:e su careta.
—Ya veis caballero, que jugáis vuestra cabeza en ‘ette 
momento—añadió el director Barras.
“-Lo sabemos»  ̂  ̂ ■
—Así, pues, haréis bien en asesinarme cuanto antes.
—lAh! No tal.
—¡Entonces no me asesinareis!
—¿Por qué?
—Forqiié me libertará la jjoiícíá.
—La policía, mi querido directpr, se ocúpa de íntri^$ 
políticas; pero no de vuestros amores.
— -¿Mis amores?' ' ^
" '“^Sital. ^
Ah!-—gritó Barras con coraje.'.
-r»HabeiS' dejado el baile dando él brazo á Marieta. ' 
verdad.
*=̂ Y aunque algo extraño que el ciúdadano director ten- 
ga un capricho de veinticuatro horas por una ramilletera, 
.es Ib cierto  ̂que la ha sacadó del salón, que la ha conduci­
do á tin sitio misterioso... jYa veis"̂  que la policía no se 
alarmará por tan poca cosa. I 
—¡Obi Al fin concluirán por buscarme.
—Y cuando sé ocupe de vos j  .nosotros, acaso nos 
habremos ya entendido.
—¿Quienes sois? . v--;
—Lo sabréis después.
—¿Me lleváis á París?
El mejor-que se conoce hoy 
en día fabricado por .los últi­
mos adelantos se elabora en la 
-Pastelería y Gonfltería «La Ca­
bana».
Rara comodidad de todos sus 
parroquianos se expendei^ ca­
liente desde las siete y media 
de la  mañana hasta las doce, y 
por la tarde desde las cuatro 
hasta las seis.
Servicio á domicilio por la  
mañana y tarde. .
, Fuerte del Mar^ 3 ,
Traslado
Doña Francisca Roca 
nuevo, profesora en /p l 
participa á su ntrnierosai' 
tela, que ha trasladado, 
tíiioilio de’ calle Sagasta n; 
la .de Hinestrósa, 22 (aátq¡ 
cía.)
Oe interés p
C A W E S
Oeasióo.
 ̂Se venden pn estante Libra­
ría ,,un tablero ̂  piedra d,e; tres 
metros, un ropero de luna y 
otro de pino, mesa de come­
dor, lavabo con tablero de pie­
dra, cómoda, sillones; mesa de 
no che y otros varios objetos.
Liformarán:Oinfería. 0, tien-, 
da de miarlj'fía f ’'-
~r-~ . ..... ^
CJRAN[_ O C ASIO N
-  En buen sitio ,se traspasa un 
j^gtablecimíout© do Comesti­
bles 6 admite con - buenas
garantías ftn. socio capitalista. 
Informes en ©sia Adminis­
tración.
V aoa ©n limpio 920 
» » , el Mlói, y, i
* hueso 920 grainbá^
» » ' el kilô ;?5/
Filetes los 920 gramoS ¿;M 
' » el kilo . .
Ternera los 920 gram óÉ ^
' ; el: kilo. .
Casa do D. Francisco
Doit  ̂6stán̂ l2Uf6$e
y'
P a ra  lim piar ípiptá 
negrés se reciben avigoft'-i 
Re tTnoibay, derribo dc^*  ̂
tá el polvero. '' '
-wŝ Con qué objeto?
-;-Os llevamos también al bailej^pais amigos y yo hemos 
éreido que debíamos ofreceros ufiá compensación.
—Caballero—dijo Barras con altanería!,—esta noche me 
habéis dado ya bromas de muy mal género.
—No son bromas, caballero; oé digo que os llevamos al 
baile, y es la pura verdad.
•Barras ^  encerró , entonces en un profundo silencio del 
que no trataron de sacarlé los dos enmascarados.
Los caballos iban á escape.
p l a t a - m e n e A ^ '
Bazar de Novedades y Perfumería^
ALEJANDRO RÓMEÜ"
4, Marqués de Larios, 4 .—MALAG^ .if
Constante variedad en artículos de fantasía propios para í Vej  ̂
Snrtídos completos de Perfumería de las ̂ más 'acreditúdáiátí̂  
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras^ Tarjeteros,>iSactíjs'̂ ,'de?ĵ n 
mano y viaje, etc., etc, ,
_ Exclusiva; p^^a la venta en Málaga V sü provincia,dé: 
Plata-Meneses. , ' , ^
. : .  ' 4, Marquósdíé'iáiioSj'4:-^^
DgHda para d raĵ síre lifliii
y nsntm (««(kÍMo
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